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A juzgar por la lectura de los pe­
riódicos clericales y reaccionarios, 
parece que el actual Gobierno es el 
llamado á itü ife  en España al últi­
mo de FranCiiá, que supo resol\^er de 
plano el problema del clericalismo. 
No caerA esa breva, y no es, cierta
tamente, general López Domín 
guez de lA misma madera que maiágáeño, tam-
fibora que todas k s  actividades interé- 
. s&das en la reforma y mejoras de Málaga 
ée aprést&n á la lucha,y que la opínióa con­
vierte sus miradas hacia el resultado ptác 
tico del importante Congreso de Higiene 
celebrado récientemente en nuestra pobla­
ción, juzgamos pertinente desenterrar nn 
proyecto Utilísimo que en diversas ocasio­
nes fué puesto sobre el tápete, despertando 
en todas ellas el entasiasmo de los mala- 
guefiosí  ̂á tal punto que parecía indudable 
sn mmMi8tbéxitd,7 qWé,déÉgrácfaéahiénld, 
no llegó á realizarse por efecto de las trabas 
oficiales y de nuestro maldito indiferen­
tismo.
Nos referimos al saneamiento y urbani­
zación del d^lta del río Cuadálinedina.
Luego de fracasar; el vastó proyectó de 
nu|síró malogrado amigó el señor Naválón,
empresas de ensanche y urbanización de 
Marsella, Lyon y otrás populosas ciudades 
europeas, é cuyas obras concurrieron con 
sus capitales los Sindicatos extranjeros de 
quienes, precisament?, se interesaban los 
recursos ceessarios ptra llevar á la práctica 
áqualla idea, no eo volvió á «gitár el asunto 
de la manera pública y ánimosa que antes 
se^iciera, y aunque prácticáronae algunas 
gestiones^ cerca dé rin aeredítadó Báncó,
¿Habrán créido‘Io«l yaakls que;;ya es hora 
de merendarse á Cuba?
Porque es de escamar la insurrección que 
ha estallado en la islr; no porque una insu­
rrección sea cosa rara en aquellos, países,si 
no pozqae nos ssbcmos de memoria el pro- 
cedimiento angl0' 8*jón.
El réy ha firmado en San Sebastián va­
rios indultos de pena de muerte.
Y telegrafían á un colega:
«Ninguno de ellos se refiere á Málaga;» 
Lo siento por Delgado López.
bes.
Aquí los radicalismos de los go-1 
bernantesy aun los que alardean de 
formar en las filas de la extrema iz­
quierda, no pasan de la categoría de
Dice iViBn)® Tíipeólaíf de Stuttgar:
«La aodrina de nn cardenal se ha íag^ó  
en unión de un joven presbítero, capellán 
que era de un convento de monjas.
«La feliz pareja se encuentra en Monte- 
Garlo.
»E1D. Juan que arrebató el corazón de 
la joven si^rína del .cardenal,, arrebató 
j^üSumeaíe D.,000' fjráííCtfÍB qae Óacóótó& á 
mano en el convento donde prestifiiíá sus 
servicios espiiítuales.
»La joven, por su parte, en los momen­
tos* de arrebato que précsdkron á la faga, 
también arrebató algunos objetos de valor 
de casa de su distinguido tío».
Lector, estas cosas no necesitan comentá- 
rios, ni sería piadoso hacerlos tratándose 
de arrebatos.
Lo malo pera el pobre cura es que en 
Monte-Garlo ie arrebat&rá,tij08 5.000 fran­
cos d^l ále,y si 1.3 arrebatan las perras fácil
dí^a esposa del ilustre ptofésoy—y no 
qltórido que aguardase usted solo.
jLe di las gracias por su fina atención y 
tra|é de lisonjearla con paiabras afectuosas 
é<imprcgcadsB de inmensa tesnura.
AÍ fía acabé por declaráría mi pasión én 
íérmincls muy precisos y elocuentes.
Laura no bcciu más que sonreírse.
Enionces, simándome de valor, la ceñí el 
talle con mis brazpá^^jj^até de imprimir un 
bdao en su rostro.
Me acordaré toda la vida de los terribles 
pufietaxos que recibí en la cara y de la fuer­
za inconcebible con que aquella mujer me 
arrojó al suelo y me hizo ver las estrellas 
mucho antes de lá puesta del sol.
En aquél momento, y apenas había deja­
do Laura de golpearme, se presentó el ento­
mólogo.
El'profesor me ayudó á íevántarme, me 
miró de pies á cabéza y exclsmó:
— - (Tá le dije á usted, amigo m %  qué mi 
ímujó*M»**k'"®®**̂ ’í***’**d̂  ̂múyvé^ eh
. jaktfénío peligrosa!
J. H. EosNt.
|biéa finado, don José deGarvajal y Hué,
bíjo la base da achicar el proyecto para rñr es qué, arrebatada, se di je arrebatar la 
ducir,c3QsÍgdieat0meñté, el piresapueóto de querida por algún jugador aíoríunado, que- 
gssios, íSíos trabfjjs no tuvieron felizjdándoseaípobre cura sin dinero, ala la 
¡éxito. I'so&n»a de su tío, sin capellanía, sin,moñ-
1 L -T  ̂ „  .  múltiples coñtráriedaáes sufridas jas y sin honra.
ias palafiras. rara llegar a vías do Q©-| durante el curso de las laboriosas negocia-1 Aunque esto último sea para él lo de 
pao, como ha ocurfido en Francia,IcióneB y ía infortanada resultancia da las 1 menos.
Sé esoribé la Historia
Lai^ m u jeres esp a ñ o la s
en tre  lo s  fra n ceses
hace falta más energía, ma^or arrai­
go en las convicciones y p b r e  todo,! 
que en las esferas donde/o regulan y 
moderan las funciones gubernamea«| 
tales se deje franca^vía á ésos pro-j
micmRS, llevaron á iós ánimos el desalien­
to y á l&a energías el marasmo, absiéadóse |  
ios corazones á la deseapér&naa y dándose | 




A^t&.a y  h e t m a .
«na parte importantísima del progra-|iigeñtecontíati«k de Obras públicas, pre- 
índ lÍD6r3.1 y qg/̂ íos coinprüiliisosifiéhtó uupToyécío paira el sanéamiénto y " 
contraídos contó opinión. k . . - —  . .
A quí ssha.^álhctt0tada,jcl.cjtit?dc^ cuya imnortaneia se puede fom ar .Ty;fnn-tr
clerical por u nas sim ples imciativasi^^f® urgauas ae tas
d sí conde de Romanores y del mi 
nfstro de Instrucción pública señor 
Jí¡neno, que cási no tienen importan 
cía y que sólo obedecen á una nece-{m v¡Íorí"drd iSpenTabieT 
sídad que desde hace tiempo se sien- ‘ - - -
al verdadero problema del cleriealis 
mo, que es de urgente resolución én
El Gobierno de López Dómlnguez,
Guando me establecí én Mont-Sanebo— 
W  y : dljoDevigne-trabé rekcionss con un sabio
miembro de k  Academia de
. . # ' i. '  , BS, corjespons&l SeT Maneftesmr Gmo iTor
íejás qíM ofrece, a sabet; • _ f pjiysiologioal Bssearches y condecoirado con
^ 1.» m ra  deBaparseer las cbaroás del; gj de Diaamares, el Aguila Verde
Gasdalmedica, pues por el lecho del rio no i ¿g y gj cj,isto do Portugal, 
circulará más que el agua del torrente y con i Eya mi amigo hombse entrado en años y
í de benévolo aspecto, c&piz de entretener á i
„ TL-- --- --- - c- ~ - -  — Llevará basta el mar las aguas su-¡ cuaiquiesa por espacio de una hora hablán-
te y que en poco 6 casmada afectan pies délas alcantarillas y h * r . .  .. 1 ;̂ dolé de la materia objeto de ana aficiones y
poblaci^. I da sus estudios favoritos.
3.» Dasaparec^á el puente actual del | embargo, no le visitaba yoá diario 
ferrocarril, que con sus diez pilas ócasiona f p^y g^g insectos, sino pov los bellos ojos 
un gran remanso, lo que constituya, un pa-j ¿e su mujer, criatura encantadora y extre-
á  p asar de su s  prome’sa^ytío ha  hacho i i ̂ adámente hermosa.
«fflría w ofií.a.rm«r>to nodl^íiaatQ puents ds uü soloj Túdo Ctt ella 6ra grácia, movimiento, sú-
bito impulso.
He aquí las conclasiones del Congreso, 
de Higiene, según:promúfi^cs á nuestros 
lectores:"
PRIMERA ‘
Teniendo en cuenta la necesidad mgen- 
tísima de velar por la ejecución de los acuer­
dos del Congreso y por el mejoramiento 
del estado higiénico de Málaga, se crea un 
Comité Permanente Ejecutivo que, de acuer­
do con la Real Sociedad Espabola de Higie­
ne,. tenga á su cuidado la realización de 
aquellos fines. Asimismo se establecen Jun­
tas, da Salubridad de Distrito qué, auxi­
liando íá acción del Comité Pérmanenie, 
velarán por el cumplimiento de los séivi- 
CÍft JLq bísienej pióconáAán^l^ mfioíA* 
oportunas de todo OTSeo; promótésáa con­
ferencias populares sobre cuestiones de 
tanto colectiva como indi vidual} 
redactarán y reparliián cartillas brevísimas 
con aforismos, consejos y enseñanzas de 
todas clases, relativas tanto á las personas 
como á los objetos de uso y cambió fféeuén- 
ta y mútuo, no solo en las viviendas parti­
culares, sino, y muy principalmente en-las
El Congreso encarece á las Autoridades, 
considerando la excepcional importancia de 
cuanto se relaciona con la Higiene escolar, 
que debe sostenerse una inspección perió­
dica y. frecuente del estado de salud de l08 
niños, sifigulaiimente en lo que se refiere á 
eníérmedadés de la piel, ojos, garganta y 
oidos, boca, etc., encomendándolas, á ser 
posible, á Profesores que cultiven las fés- 
pectivas especialidades y ejerzan la profe­
sión dental.
DECIMA
En vísta de qne la mortalidad infantil, 
«gnjA-iskpi^  ̂ como en la provincia
COnstitÓye'tin 'láotov uíinWíiil RaI ¿¡¿óoao
óbitos qua acusa la estadística, el Gongre- 
80 entiende que es asunto de primordial 
interés y dé urgencia acudir al remedio de 
tan grave mal, itóvando á la práctica los 
medios aconsejados por la ciencia, bien en 
forma de Diapeüsárioií, ó cualquiera otra dé 
las propuestas apiobadás por las Secciones.
Palacio de la diputación provincial de
ascüelas, afálos, taiierés, císculos y demás| Málaga á diez y nueva de Agosto de inil 
lugares en que se reúnan muchos iüdivi-|novñcieotós seí*.
«©ría y eficazmente nadá hasta ahoraLjamo 
que pueda traducirsé en «n firme |  4.» 'Mejorará grandemente
Representa nuestro dibujo una de las fla­
mencas españolas que está haciendo estos 
días las delicias de los áilettanUs parisien- 
geSj, de cuyos triunfes dan cuenta nuestros 
faníaBiosos véoinos, encabezándolos en la 
prensa eo» el título da «Uoa gitana de san­
gre m i> , (¡eche ustedsangrel) y el primer 
piropo COR que lá agasajan es el siguiente: 
«Tiene apeass veinte sños, y es bella,
propósito de plantearlas reformasldela vía de enlace entre la 08taeióadei08 ¿̂g t̂jiyUeEiado^ r̂*la*^Natu^ l̂eaa'^habia|^®^^^  ̂ acabada
qUG on ése sentido tenía anunciádas. I fdrrocarriios y el pnerto, pues por la sitúa-' gn mano á un hombre tan pacifico
Por no resolver .ni ha resuelto áun |c ión  del nuevo puente podíañí tenderse visa y bonachón, ni cómo él, por su parte, no 
la primordial cuestión del nombra *■ 
miento de representante en el Vatica
no para que plantee ante la curia pa­
pal la revisión y reforma ,del Concor­
dato.
No hay motivo, pues, para la zala­
garda que vienen armando los ultra­
montanos, que según gritan no pare-
derechas y con radios admisibles en los , 0̂ 5000̂ 1̂ 0 aüto una mujer cuya vi-1 
muelles de Heredia y Romero Robledo. |  veza de carácter debía parecería tan íemi-| 
5.“ Proporcionará locales para almace- {ble para su sosiego y para sus colecciones. 
Ü6S y á^pósitcs ©a las piosimidadas d©l | sufíí un cu^so complsto d© eu-|
puerto, cuya necesidad es muy sentida por'¿omoiogía comparada, y hasta procuré en-1 
el comercio. Iterarme de la materia para poder interesar!
8.* Urbanizará y dai4 vida a esa zona ’
Ei mismo períúdisia nos la describe en 
los siguientes idealistas términos:
«Se hace llamar Carmela Morales. Sí Pa­
rís no 83 había apercibido de ella, y menos 
de BU nombre, es porque cuando hace tres 
años bailó algunas noches en el «Goncert de 
la Grande Roua»„ Carmela, reciéu huida de 
su convento, luchaba todavía con su nátu-
la capital, cediendo en b e n ^ c io ^ e L ^ ó f s e m & ^ s f ^ ^  timidez que contrastaba con la
I Ayuntamiento varias calles, una de ellas áe |
ce más sino que estamos aboeados á 118 metros de anchura, 
una transformación como la ^uehal 7.* Pudiendo establecerse en las proxi
te^do lugar en la vecina f  a* w íT t!)'**
V,.  ̂ 1  ̂ a j a i maestría de su fándangó.
Si iifl con^^ntVl »í>«®P«és, la muchacha, hizo su camino.ñu fiftfi 811 tftma namno acosrer con entu-Sj^^ continuos viajes por Andalucía y Ex-
tempe;
! fiado cofi su te  p ra  g r  l  
tusiasmo á un hombre que, cual yo, le. ofre
Ya decimos que no ^ r á  V6tdad|jj¿“ kcae.y cococH. en «a pal. como «rti.t» en
tan ta  belleza y que no  es este Gobier- $ lados como un.secreto á las mujeres. Confieso que no tardé en captarme las las grandes capitales. En Madrid, Barcelo­na, Sevilla y Zaragoza, se le ofrecieron su­mo liberal el llam ado á  acom eter y Ue-ijjjj¿Q ggl0g libres y expeditos para sus fae-1  gimpalías del apreciable mamífero, el cual 1““’ »«-
var s. la  práoüca. em presa de t a n t a | i „  n ,ta ,.is .. no X n l i a l »  i á T l  ™ '™ .. a’,  h . i . . . “  » « f“ . ?“
.transcend6ncla..d im portancia par& .la | s . .  . F .c iu tu á la c o in u D ic a c ld i id . ld .q a a la p x e s 8 i i c ia  de .u  raej.! mea pesar ae naDeF¡̂ gjjĵ  bailar. En cambio era el ídolo de las
,r .o .d e .P « c h .ly B a U o o « a a U » .« y  ,o
9.» Las construcciones nuevas lontri-Uiente. isiAstas y amoatauores homenajes.
Los obispos, y especialmente los Uu día que m  vió dirigir hacia l̂la una y
vida moral y el progreso de 
dón.
na-
iZaragoza y Guadix, se han anticipa del Estado y del Municipio. | f^gogg me ái5 ungolpecito en un
do á  d a r  la  voz de alarm a, l l e v a n d o m e  dijo:
Ando usted con cuidado, amigo mío. 
Mi mujer es una criatura muy vehemente y 
en extremo psligrosa.
Y cogiendo entre el dedo pulgar y elíndi- 
celos restos mortales de un caracol,repi­
el Dánico á  la  irrcv caíólica «mc mirai^®’ proyectada es útilísima en elá r  ^ católica, que m ira |¿  aspecto de la higiene y el ornato,
ya á  estos ministros copao otros tan-Lo^q^^ ai edificar lapaíté de cauce com- 
tos jjUCÍíGTGS, cuando los pobrGClUosIpy^ixdída ©ubre ©l pa©üte de Tetnén y Is 
no han hecho nada, ni siquiera to-|zona marítima, se embellecería uno de los 
mar la  sencillísima y fácil resoluciónl sitios más céntricos y frecuentados de la f ¡io con air^soñoliént^^^ 
de retirar las temporalidades á  esos 1 población, y desapareciendo las charcas, j _ s i ,  señor, muy vehemente y en extre- 
dos prelados, que desde sus cargos I lomadas por líquidos infectos y corrompí-IjQo pgjjgjogj.
oficiales re tribu idos por el Estado,H®®> se evitaría un positivo peligro señala-* Estas palabras me llenaron de alegría y 
concitan con falsas alarm as y gritos!®®.*,® antiguo por nuestros mas re p u ta o s e s p e ra n z a  sobre lodo, porque demostva- 
de com bate los ánim os d é la  gente I ha la indiferencia con que el entomólogo
contra  el Gobierno inores malagueñas. , , , |podía mirar las veleidades de su esposa.
Lo nenr mift SnoflAh e n l lo que expuesto queda, sería de de-| apresuradamente mis redes y me
puede h a c e ré s te  enSgear que se reanudaran k s  rntarrumpidas ¿ acechar á Laura Anjousn como el 
esta  cuestión es m ostrarse apocado y |  gestiones hasta conseguir la viabilidad del | gavilán acecha á la alondra, 
cobarde; sí se p resen ta  en esa actitud!proyecto, que cuenta con toda la fuerza y|® y miradas extra-
do los pueblos, siendo ella sola el alma del 
espectáculo. Tanto sobré ía ordinaria tari­
ma de rain taberna, aspirando las pestífe- 
ras'iémsnaciones del hume de las torcidas 
de, los candiles, como al reflejo fulgurante 
de k s  lucea^eláríricas en los salones, la 
R am ^k,, con sus gestos provocativos, sus 
movimientpa voluptuosos de, caderas, hace 
soñar á sus admiradores yifluír la sangre 
é sus rostros.
>Cuando da fin á su trabajo, coja al vue­
lo uú clgársíllo lanzado por uno da loa mú­
sicos, se lo lleva á k  boca, y con las manos 
en las cádieras, el busto luciendo el descote 
y la mirada picaresca, acoja el furioso cla­
mor de adoración que k, envían entre aplau­
sos.
a n te tó s  alharacas y desplantes deitodas k s  simpatías de k  opinión, pre®kn-|a4a de un brillo insostenible. Confieso que
los obispos y de los clericales, se en- ¡do al éxito de lortrabsjos el mas d e c i d i d o e n v a l e n t o n ó  y me decidió á das ¿Jto ^
centrará perdido; nada envalentonaiapoyo k s  elementos oficiales, y muy p n a-L ^  definitivo.
más á esa gente que la debilidad á los‘' S S  y S r Í - i i  ^ ^®"f-¡gura romántica que, como las heroínas le-
adversario. Véase sino c<5mo procede i L e  ^estár* f  ® ® - a.  : |  gendarias de k  Sierra, tiene el valor de k sla /.« ría  rnmflr,sw..>,ar..irt ®*ri Lsuia S6 6chó a rok á caicíjadas y me * * -la curia ro ana cuando se encuentra 
delante de un Gobierno fuerte y de­
cidido como el de Francia. La cues­
tión clerical, si ha de resolverse en 
el sentido que el progreso social y la! 
vida moderna exigen, han de ser con 
decisión y energía, no con medias tin­
tas y vacilaciones, con actos y no 
con palabras.
Al menos ya que Iqs clericales gri­
ten y alboroten que lo hagan con 
motivo, y no como ahora, que están 
haciendo lo que el galgo aquel que 
aullaba antes de que le pegaran.
Es cosa que está éh la conciencia 
de todos; el Gobierno actual no re- 
, solverá el problema dél clericalismo 
en España; por eso es una ridiculez 
el alboroto que traen armado los cle­
ricales.
oblig'ido, puesto que de ella vive y de ella 
recibe su fuerza. i dijo:
MISCELANEA
Para los Estados Huidos no ofrece duda 
k  anexión de k s  pequeñas repúblicas sud
—¿Se ha vuelto usted loco? ¡Ponerse de 
a!3¡glswlWl■wM'jM̂l̂ wBl!BrâBlaB>̂ ^̂ Elg8ĝ B■̂̂ IB»]WJâ^̂ll̂  ̂ l rodj.Ua8 aquí, en el jardiol
I Me levanté presuseso y no pude contes- 
I tar. Acababa de cir toser al profesor, el cual 
I se acercaba á toda prisa.
-r-¡Nohay que descorazonarse!—pensé, 
mientras me dirigía á la casa.-- ¡He hecho
americanas, efectLda más ó menoslamente |ckración¡ ¡Otra vea seré mas previsor!
Cuenta para ello con la atracción que los I E«P®*é «rna ocasión propicia que no tardó 
cuerpos grandes ejercen sobre ios peque-
A x o  «  Olxld.» d . otx.
í z  ddia di.p« .ia« ,,zepxontd ,eie^x4
BU influencia en Rusia, como la ejerció en
mujeres avezadas al trato de los muleteros 
y coatrabandistas.*
¿Caben más disparates en un' articulo? 
Siempre los habitantes del llamado «país 
del oso: ,̂ seremos, ante sus. ojos como éra­
mos en k  edad medía, no obstante cono­
cernos tan de cerca.
Roma, ea España y la ejercerá ;n  Iagkte-| 
rra y demás grandes naciones.
de una variedad espacial de avispas.
Hacia algunos minutos que esperaba jun­
to al pabellón de la casa donde debíamos 
encontrarnos, cuando vi Ikgar á Laura.
—Mi marido no podrá estar aquí basla
'
Y á propósito de los Estados Unidos, i  dentro de media hora—me dijo la encanta- do la Parra.)
C a f é  y  S S e s t a v x r a s a t  
JLA  JL.OBA
J O S É  M A H C IU SZ C A M Z
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto do dos pesetas hasta las oineo 
de la tardo.-^Do tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la  
9Íapolitana>—yariaoión en ql plato del día. 
—yinos de las mejores marcas eünoaidaS y 
primitivo solerá de Montüla.
Qaeda abierta la Nevería, se sirven he­
lados dé todas clases.
S«i*v*leio * dsm lelllo  
Sntrada por oaUe de fian Telmo (Patio
dúos de un modo constante.
SEGUNDA
Con el fin de limitar y anular, si es po­
sible, la .acción de k s  enfermedades infec­
ciosas, sé extsémsrán las medidas que dis­
ponen k s  leyes, gestionando de los muhi- 
cipios k  mejora y complemento de los 
servicios da desinfección; la creación de 
hospitales de aislamiento, la vigilancia del 
mobiliario y ropas que hubiesen usado los 
invadidos por dichás enfermedades, para 
impedir su venta y su uso, en tanto que no 
estén bien desinfectados; y se aconseja 
.como de utilidad local, una modificación en 
toa cuadros de mortalidad de Málaga, ex­
presando en casilla aparte, el número de 
defanclones que recaigau en personas no 
avecindadas en k  ciudad.
TERCERA
Se extremará el rigor en el cumplimiento- - --——  
en lo que reapeciá á las medidsa dé higíe- 
ne y policía de animalás domésticos, en 
sus diversos aspectos, tanto por lo que se 
relaciona con k s  enfermedades transmisi­
bles de los animales al hombre, cuanto por 
loque respecta á k  alimentación por me­
dio de carnes frescas, de conserva», de le­
ches y demás gubalancias alimenticias de 
mala ó dadóaa procedencia.
cu a rta
El Congreso considera dé imprescindible 
necesidad proponer á las autoridades @1 em­
pleo urgente y continuado de materiales 
que eviten k  formación de polvo en k s  ca­
lles; hacer el. suelo impermeable; barrer 
k s  vías mecáfiieamente, quemando los pro­
ductos del barrido en lugar adecuado, y re­
gar á diario k s  calles dos veces en verano 
y una en invierno con agua dulce, y sino 
es posible, con agua del mar electrolizada, 
qne no se conceda permiso para ninguna 
construcción nueva, ñipara réfúrma.en ke 
existentes, si el proyecto nb se ajusta en un 
todo á k s  condiciones dé oríehtación; ven­
tilación, alambrado y tiemás, así como á 
k s  dé una higiénica distribueióq de alco­
bas, cocinas, despensa», retrates, dafagües, 
etc,, que k  Ley y la Junta de Sanidad 
terminen.
QUINTA
Se reglamentarán, con toda urgencia, k s  
Bases fundamentales en que deben apoyar­
se el servicio de Higiene municipal, abar­
cando con presicióü todo lo relativo á vi­
vienda, calles y abastecimientos de aguas, 
evacuación de inmundicias, construcción y 
funcionamiento de Cementerios, Mataderos, 
Lavaderos, Baños, Escuelas y lugares pú­
blicos de todo orden, siguiendo siempre las 
enseñanzas y consejos que indiquen los úl­
timos progresos cientifioos.
SEXTA
Las Autoyidades perseguirán, con k  ma­
yor energí?, kexpendiéión da bebidas al- 
cchóücas adulteradas ó por cualquier con­
cepto peligrosas, procederán con todo rigor 
á reglamentar higiénica y decoiosamenta la 
píOsUtución, y procurarán aquilatar el cum­
plimiento de k s  disposiciones legales que 
se refieren á matrimonios entre consanguí­
neos.
X SEPTIMA
Debe estudiarse inmediatamente k  crea 
ción de Talleres benéficos económicos, á 
k s  cnaies irán á trabajar cuanto» por impe­
dimento físico ejercen la mendicidad, y se 
castigará con dureza k  rebeldía de los meb 
digo» de oficio, pudiecáo venderse los prc- 
ductós elaborados, para el sostenimiento 
de aquellos; aí mismo tiempo, se procurará 
disminuir el anaíkbetiamo por todos los 
medios de que k s  Autoridades disponen 
sobre todo, restando facilidades para la vi­
da á los analf abetos y dándolas en el caso 
contrario; débese, asimismo, establecer 
cuanto antes se pueda un Correccional para! 
delicuentes jóvenes, que anule ó merme 
, cuando menos, el contigente de criminales 
del porvenir; procurar k  formación de So­
ciedades Coopérativas de Consumo que tan­
tos beneficios reportan, así desda el punto 
de vista del abaratamiento de k s  subsisten­
cias como desde el de la pureza de los pro- 
dnetoa; gestionar con interés el estableci­
miento de tablas reguladoras para los artí­
culos de primera necesidad, para evitar el 
encáiecimiento exeesivp y la logrería de les 
acaparadores; y recomendar, por último, k  
declaración de conveniencia de k  Enseñan­
za de la Gimnasia sueca en k s  Escuelas y 
establecimientos análogos, por Profesores 
competei-les.
OCTAVA
Teniendo en cuenta la gran trascendencia 
social que puede alcanzar la realización del
Eloy Bejarano ,̂ José Huertas Loeáito 
INFORMACION MILITAR
F L y iA  Y ESPADA
Han hecho su presentación oficial en el 
regimiento áe Borbóa, los segundo» tenien­
tes últimamente destinados, D. E'iuardo 
0/arzábal, D. José Los Arcos y D. Luis 
Gomes..
—En el vapor Ciudad de Mahón salió 
ayer pasa MeliUa el oficial de aquella guar­
nición D. Fernando fiomoano.
— Destinos.
ínfanfsríí».—-Coronel, D. Luis Aranda 
Miura, del regimiento de P<avía (Cádiz) á  
viceprasidenta de k  Comisión mixta de re­
clutamiento da Burgos.
D. Luis Díaz, de la caja de Cádiz al segir  ̂
miento de Pavía; D. José Moreno Sedeño, x’ 
del regimieoto de Ceuta al de Barbón; don 
Félix Risco, del de Vergsra al de Ceuta; 
D. Manuel Sánchez HorriPo, del de Bor- 
bón él batallón cazadores de Fuerteventur 
re; D. Pablo Boudet, excedente en Ceuta, 
si batallón cazadores de Gatalufi»; D. Ma­
nuel Patricio, del batallón cazadores de Ca­
taluña al de Chickna; D. Manuel Mantilla,, 
ayudante de la plaza da Ghafpina», a la 
caja de Motril; D. Francisco Eady, del re­
gimiento de Pavía ák .caja de Cádiz; dOE 
Juan Brieva, del batallón de segunda resev- 
va de Ubeda á k  caja de Almería; D. José 
Dorronsoro, del batallón de segunda reser­
va de Linares al de Algeciraa; D, Francis­
co Romero, de la caja de Übeda al bátallón 
segunda resi^rva de Ubeda; D. Manuel,Pé- 
k z  Ransa, dal batallón segunda resérvá do’ 
Jaén al de Carmena; D. Juan Iglesias,, dél 
batallón segundá. reserva de Linares al de 
Jaén; D. Franciscó Valiente, excedente en 
la aéptíma región al batallón segundo re- 
sejfva de Sevilla; D. José López Gómez, 
ayudante de plaza de Cartagena, al bak- 
ilón segundo reserva de übedá, y D. Jnati 
Moragues, del batallón segundo xeservá de . 
Lticeim al de Valkdolíd.
Arftikria.—Capitane: D. Eduardo Gon­
zález de la Barrera, del primer regimiento 
montado £ excedente én la segundá rérnón; 
D. Juan Aguirre, de la súbinspéccíóñ de la 
segunda región á la co'mandatícia dé Algé- 
clrasi en permuta cou D, Antonio Ollero.: 
Administracién mMíar.—rComisarios de 
guerra de 1.® clase: D. Jaime Garau, del 
Parque de Palma de Mayorca á interventor 
de la fábrica de pólvora de Granada; D. Jo­
sé Martínez, dé interventor de revistas en 
Sevilla á director del Parque de Artillería 
de Cádiz; D. Leopoldo Gómez, de director 
del Parque de Cádiz á excedente én la se­
gunda reglón. .
Oficiales primaros: D. Manuel Márquez 
pegador del Parque de Algeciraa A  ^ c a r ­
gado da efectos de k  Bacuelá Central de ti­
ró deí Ejército; D. Juan Madroñal,oficial dé 
contabilidad del segundo establecimiento 
de Remonta á pagador del Parque dé Álge- 
cirss; D. César Ferreí, de la laspecéión de 
las Comisiones liquidadoras á oflckl de 
cOñtábllídad del segundo establécimíénio 
de remonta; D. Manuel Ojeda, ál Gobierno 
milittr de MeliUa y D. Eduardo Báyo,á ex­
cedente e¿ k  segunda región.
Oficial segundo: D. José Piacer, del Go­
bierno militar de Céata al sexto Cuerpo de 
Ejército.
—Se le ha expedido la licencia absoluta, 
á petición del interesado, al farmacéutico 
segundo de Sanidad Militar, destinado re­
cientemente al Hospital militar del Peñón, 
D. Jaime Galindo.
S e w l e i o  p a v a  b o y
Parada: Borbóa.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón, D. Luis Alba.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Emi­
lio Canis; Borbóa, otro, D. Juan Castra.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Antonio Prieto; Borbón, otro, D. Eu­
genio Ximénez.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­




I N D U S T R l A t .
Dirigido por JOSE DÉLORME 
Puerta del Mar, 24, pral. irg.® 
Análisis de todas clases, estadios y eon- 
sultas industriales, enseñanza induitrial.
(proyecto de estudio cobre"̂  Accidlflníes cíeZ trabajo, preBécíado á este Congresiü con el «ubtituió de La Selección, la Mesa prOpob.e que dicho trabajo sé remita al Instituto de 
_  _  Reformes Sociales, por si lo juzga digno dé




D O S  É D I C I O N B S l i S E l  a p o p r i l a r
V ie r n e B  31 de A gosti^  de 1906
¿Por qoé se venden tantos botes de
W
i O L O P f i í  resi¿‘
Con su uso se conserva la cara sin arrufas ni erupciones.
| o l ¿ .  RUÍ2  ^
BÜtellí'AIlQUES DE GUADIARO 
O  i (Travesía de Alamos y Beaias) O  '
S E  A L Q liriL .A  Ni
aos espaciosos almaceáes en calla ue Al- 
derete (Enerta Alta),
Informarán en la fábrica de tapónes y 
serrín de corcho; calle de Martínez de AKaí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
ESn ESFE6I1L lE IHO
Porque cada boto es una curación y un triunfo; miles de personas dan f e  de sus buentw
aultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, p icad las de mosqui os, e 
Venta e i perfumerías y DBOGtUERIA MIVERSAL.—TRES pesetas bote^
Las de platino brillo color de 40 ots. &]25 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Oopias de cuadros de Murillo, Rnbens, 
etcétera á 30
ViatM^e Málaga en colores de SO ct. i  10 
, > » negro » 10 » á 5
Aibnm^J^i^^'f®8iado con 8 vistas en 
éelores y p t^ ^  y sobres para escribir 
una extensa otírifoa 15 céntimos.
ESOAROHAtnX^SIMA para decorar 
targetas, cromos elí^^^oade 1 pta. los ICO
V l^T A  AESTOB FRKOIOS EN
Calle íNneva nüm. 1, Camisería. 
Calle Larios núm. 6, Papelería. 
Calle Siut Joan 78, Papel«ía.
Plaza de Jía Oonatitucion, Estanco. 
Calla Graciada, 34 y 36, QuincaUa, al




Postales en color par#N^orros de som­
breros y otra» industrias^Aesde UN cén*
Pedidos por ma Wr« Domingo del Río 
Compaflis, 40, piaoi^riDiero.
No es estableoimiX'to y sí
PISO PAETdCULAE
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR * cargo en las escuelas públicas de esta ca"
D ,  A n t o n i o  R u i z  J i m é n e z  ' .
Horas de clase de 8 á 9 de la noche i «Lilrlo» —La faersa del cuartel de
Atamos, 43 y 45 (hoy Cánovas det OasiiUo) Poniente ha preso á Joré Moreno (a) Lirio,
t sujeto de pésimos antecedentes.
Noticias locales i L4SI M Ís:tn.~Ayer se reunió la Comi­sión Mixta de reclalámienío, resolviendo 
varias incidencias de quintas.
C a m b io s  a® M AIaffa .J o ñ á a  f« 8t 9j o s .—Presidida por
Día DE Agosto Saenz se reunió ayer tarde la
íte ís  á lA Tist*. * * i r ^ 40.90 á 11.20 JoQta de festejos^ 
liOnd^eiim In  v i i ^  W-fíAíí.OS á S8.OO í üna vea aprobada el acta de la anterior 
■# dííí4.360 á 1.365 pesidedte, en breves frases, exproí ó su 
 ̂complacencia por al lisongéro éxito que las 
pasadas fieslss alcanzaron, felicitando por 
ello á todos los señores que componen la 
Permanente.
I A continuación dióee lesturá al estado de
__ ____ cuentas, que á su debido tiumpo serán pu*
ktaion el que funcionará un excelente hlicadas para conocimiento ne todos, pu- 
iecjMtógrafo sistema Pathe, actuando adelantar que hay bastante supera-
30
.ítistA í . . ,, ae 10.85 á 11.16 
Load|(^á la Tinta . de 27,86 á 27.92 
J ü r 3 u r f ó  á la vista. . de 1.360 á 1.867, 
B y ^ b a tro  t a r a .—El sábado de la presen-) 
amiana abrirá sus puertas el Teatro Cir-
Café Sport
Sorbete del día.—Leche merengada. 
Desdé medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes  ̂
real y medio..
Servicio á domicilio sin aumento da precio,iiiiiiiíi»srTiniT̂rnrfTfflBhi*iftisn.i¡iin~iTiniri ~ nÉiáuwíKivn
ISUBI<IMAK>0 F U O R  BXTRJ& 
para viñas (marca acrediUda.)
Sustituye con ventaja al azufre.
D r o g u e r ía  d@ F r a n q u e ló
P sro v ta  dl.®l M ila jy a  .
emás una compañía de variedades forma-
s de reconocido mérito.__ Por unanimidad «0 acordó dar un voto
élpeotácülo“*̂  ̂  ̂ í propaganda que en favor de los festiejoa ha
R o s a r lo  P in o  d lr® etora.-N uestra 1 y el desinteresado apoyo que en to- 
paisana la eminente actriz Rosario Pino se ocasiones preató á la Junta, 
muestra decidida á levantar bandera, for-! Se trató acto seguido déla constrocción 
mando compañía bajo su dirección. íddl barrio obrero. Para el mismo bayre-
Cuando finalice la temporada de invierno r caudadas 11.435 pesetas, contándose con 
del teatro de la Comedia, la bella actriz re-a algunas más, suscriptas y aún no jeeau- 
clntará los artistas necesarios para cons- dadas.
titulr una buena compañía. |  Como quiera que dicha cantidad ha sido
Actuará en vavias provincias, marchando ̂  aportada integramente por los comercian- 
después á América.  ̂ J t e s  catalanes, entendía la Junta no ser
El preclaro nombre de Rosario Pino, que ja*to que solo contribuyan á obra de tal 
merced á sus extraordinarios méritos ha importancia y transcendencia elementos 
conseguido puesto preeminente en nuestra extraños á Málega, por lo que scordó des- 
escena, hace presumir queobtendiá el ma- tiQ^r á dicho objeto la suma de 5.000 pese- 
yor éxito en su empresa. , | t&s que serán sacadas de superávit.
0̂® hoteles de la capi- L |p^jjj entienda en todo lo relativo á tal se, hospedaron ayer los siguientes via- q^0g5
 ̂ X . ; nombrada una comisión espeeialcompues- 
Don Antonio García Sarmiento, don Luis ^^de los Sres. Gómez, Masó, Aivarez y 
Crespo, don Julián Crespo, don Antonio gjgjjg Calvo.
GutióMez, don Francisco Domínguez, don i otros particulares se trataron de menor 
José Henares, don Juan Caballero, don importancia, levantándose acto seguido la 
Fermín Csráacho, don Antonio Martínez, ‘ gg¿i5ij
don Jaime Pinto, doña Enriqueta l^ramo, |  o r o .- E a  poder del Ins-
doa Manuel ij^ez  Sánchez, don J. H. Bar-^ pggjQj ¿q vigilancia don Víctor García y 
^ r ,  don Luis Walls, don Emüio AiMide,' gg encuentra una pulsera de oro
don Vicente Milán, don José Marlía Rosa- • hallada en la Alameda el día 26 del
. ^ 0, don R am ^ Manuel Palop, ? getual, por don Enrique Cestalea.
Mon Antonio Raíz, don Gaspar Saco y U-1  alhaja será entregada á la persona
P A R A  B A ftíA R SE:.
EN
LE ESTBELLI
E scuela  Superior de C om ercio  
le^salubridad é higiene, segiSii certifi-
(GO LEG IO  FU N D A D O  E N  1856) ^
Nata,.!, Laboratorio de Qulmi¿a Biblioteca, Stoni^io
I DHi8 M B, FBOWIOS DI. MlTÜRltt M B »  PBl ÍABim USJWSWB, ® i ™ « a .
del Cuerpo. . is o n  R m il lo  G u t w M®» O r tl» , Licenciado <9n
Se ádmiten internos, medio-pensionistas, permanentes y ®Fílogífia y letras y Maestro Superioff.-Pídanse Reglamentos á esta Secretan». 1 0/1
Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números 29 M  ¿ i_________
B ilb a o
sSaridadV el cuarse llamará republicano |  En lamina diVCastro Alen, varios buel 
catalán.
D® U n a v o a
Los toros de Colomas lidiados en la se­
gunda corrida de feria resultaron buenos.
Cab»b>ilos muertos 1 1 *
~ nwydrííjo, jJítPííüSí̂ tít»
bien.
aveDltada Alrarado no tm l. oLtojemtó «A 
obj^o que el de acompañar al rey á Bilbao, 
pero como el viaje se ha suspendido, dicho 
miniBtro regresará en breve á Madrid.
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocidp 
en toda España. '
Temporada desde 1.® de Julio al !|0 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impeliitieii 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
Camisería Española
d e  F l o r e n c i o  H u r t a d o  i
3 7  y  3 9 , M u ev a , 3 7  y  39
Ultimas novedades procedentes de laé 
mejores casas de París y Londres. I
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especialidad en el córte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
MADERAS 
P m  c o m p r a r l a s  e n  l a s
t.
« lió  ayer para Madrid don Antonio Pra- - y sueldo el agente de vigilan-
\ cía, Plácido Casquero, por embriaguez y 
i faltas á un superior.
I «R1 CogiRR® Gomsál®® ByRBS»
|d e  Jeréz, se vende en todos los buenos ©s- 
1 tableeimientos de Málaga.
I P a p a l® »  p a » a  l® «bo».—Hay gran- 
I des existencias á precios de fábrica en los 
; almacenes de La Papelera Española, Stra- 
febaa, 20.
I Se facilitan muestras.
‘ Caiffsa ®1 ®atórsz®g® S intesUaos s:
En el de las once y media regresó del ex­
tranjero la señora viuda de Hoffman.
De San Sebastián don Ramón María Fé- 
zéz Torres.
En el de las doce y cuarenta marcharon 
á Granada don Ramón Soter y señora y don 
Enrique Esquive! y señora.
Para Ronda, don Manuel Garcen y se­
ñora.
En el expreso de Iss cinco fuéá Córdo­
ba, don Rafael Romero Aguado. 5 ^ . _ ,
T í® n  b o tlJo .-A y e r á las seis y cin-1 1
cuenta minutos llegó á Málaga un tren bo-^ curio^ para la
tijo conduciendo seiscientos diez y <>chOi®*“ f
viajeros de las líneas de Córdoba, Grana-1 *
daySevUla. f  T O JA  contra
En tercera vinieron 523 y 95 en segunda, i
R®lo] H u r ta d o —Don Francisco Mar-1 i  O S E
tin Romero denunció ayer á la policía que I t . CONVA t urirM n a
de su domicilio, Tacón 16, le habían hurta-1 WQPohaÉ. r
de un reloj despertador, y que ei mismo se «Gambrinna* 
hallaba empeñado en la casa de préstamos miento aue co- ' ♦
de la calle de San Pablo núm. 13. I 7  ac erto dirije nuestro
El inspector señor Castillo se personó en ámigo don Alejandro Solís, se
dicho éstablecimiento,donde en efecto esta-, horchata de chufas, aquí casi des-
ba pignorada la alhsja á nombra de liolóres ^ seguramente hará desfilar
por la Cervecería de Calle Marqués de La- 
1 ríos á tódo Málaga.
i  El precio del raso es el de treinta cénii-
Xos*
í P u lv e p lx a d o iro a  M iipu ton i.—P&-
lo s  I n d a s -  tentados en España y Extranjero, premia^
30 Agosto 1906.
Bet® noion@ »
Dicen de San Petersburgo que continúan 
[las detenciones de diputados de la Dama.
En las provincias siguen los saqueos y 
'motines.
DeOdessahan salido mil fámiíias con 
dirección á Palestina.
R ttv o lu o ld n
Los revolucionarios rusos preparan un 
'levantamiento general en las provincias del 
Báltico.
I Muchos propietarios de tierras las ena* 
genan á bajo precio, temiendo los desmanes 
de los revolucionarica.
B e  P av ía  ■
£1 periódico La Fefit Bepuilique initerta
Hace un calor sofocante.
Ei diestro Bombita se halla muy mejo­
rado, proponiéndose t q i ^  el próximo dO;̂
—López Domínguez prepara una combi­
nación de mandos militares,en la que entra­
rán la dirección de la guardia civil y un go­
bierno militar.
Las reinas pasearon por la carretera 
[de Ztrauz y D. Alfonso asistió al Tiro de 
pichón.
—Los marinos del General Baquedam 
fueron á Bianitz, invitados por el ministro 
de Chile.
D® B lllbao
Aumenta la intransigencia entre los pa­
tronos.
—Los obreros persisten en reclamar la 
rebaja de horas.
—Son incalculables los perjuicios que 
viene ocasionando la huelga.
—Un grupo de mujeres se colocó en el 
centro de la via para impedir la circulación 
del tren minero.
Los forales lograron dieolverla».
—Asegúrase que el sábado se abrirán 
los astilleros.
—El vapor noruego Svbilia abordó Aúna 
lancha pesquera, salvando á los tripulan­
tes.
Las autoridades militares ejercen una 
gran vigilancia en la zona minera, para evi­
tar las coacciones.
-r-H^ Aa Raí.!én. _—Ztppino ha rodeado con tropa toda la 
cuenca de Somorrostro, preponiéndose no 
retirar de allí ninguna fuerza hasta que se 
normalice la situación.
Se han abierto al trabajo los diques 
secos.
Algunos obreros fueron despedidos.
B® Santaxadcp
En las minas de Gamargo y Paulina se 
ha trabajado bajo la protección y vigilan­
cia de la guardia civil.
Por la tarde se presentaron quinientos 
obreros dando vivas á la huelga.
Después de paralizarlos trabajos destró 
zaron todas las herramientas.
Le empresa inglesa propietaria de la mi­
na reclamará al Gobierno por los destro­
zos sufridos.
-Algunas compañías han prametido á 
los obreros iguales beneficios que obten­
gan los compañeros de Bi bao,
—Han llegado los batallones de Arapi- 
!es y Fjgueras.
—Los astilleros siguen cerrados.
—Está noche marcharán á la cuenca va­
rios destacamentos, para procurar que ma­
ñana se trabaje en diversas minas.
Siguen llegando fuerzas.
Ha fondeado en el puerto el crucero Bio 
de la Plata.
B «  M o lin a
Dicen de Melilla que aumentan los ele­
mentos de combate contra la alcazaba de 
Zaida.
Ei snltán ha recibido últimamente una 
importante expedición de efectos militares.
Entrelos rebeldes cunde el desaliento, 
registrándose ó diario numerosas deser­
ciones.
La kábila de Beni Bugafaz, en masa, ba 
abandonado la causa de Rogui proclaman­
do la soberanía de Abdelazis.
Continúan las gestiones para el rescate
guistas despeñar» ̂ 11 tres vagonetas,que que- 
ron destrozadas. , . ,
Después intentaron quemar el tambor y
el cable Aoí tvanvía «6160. --B n la  mir
f-Mevtvnr,/>q0̂ Ó'Ói.UJ
Alvaiez,
Se trató de detener ^ la tal individua,pe- 
ro nadie la conocía én la vivienda que Dolo- 
Mp Aivarez dijo en la agencia ser la suya.
Ba ■ • i l á n  d® h o y  y  l m u is ü isixtranj i iaos v...
tH al® ».—Hoy celébiraiá nuestro Munici- dos con 50 medallas de oro> adoptados poí despacho de Roma mcieimo que ante el 
pió sesión de segunda convocatoria. f el Ayuntamiento de París. Pulverizan en I entreEapañayelVatica-
En «lia se tratará dal asunto relacionado fioísima niebla los líquidos insecticidasP® /« 1 ^ ^
con arbitrio sobre toldos, muestras y desinfectantes y perfumados, empieg^og i ca italiano, el rapa na ordenado que se ha- 
marquesinas. í por el tratamiento de las enfermedades def®*® ^ España cuantas concesiones sean po-
Hoy también quedarán en poder del señor las viñas, árboles y plantas; para el s a n e a - * » *,,
Torres Roybón los Justificantes prueban, al miento y desinfección de habitacionas, ta - | «L® F íg a ro »
sentir de los industriales, las ilegalidades Heres, bodegas, corrales y gallineros, para I El. diario parbién Le Éigaro dice que 
cometidas en la exacción del mencionado la cura de enfermedades en el ganado, la |D . Alfonso ba d&do pruebas que acusanlde los prisioneros, 
arbi'iirio. ' | limpieza de carruajes y blanqueo de gran-1 de reinar de un modo efectivo,| D o  S s v la
V az la»  no tlo l® » .—Se ha a g r a v a d o ' ^ ® ® I  « L ® F e ti tR o p a b l lq a e »  
én su dolencia la señora de Muñoz Geri-1 Catálogos ilustrados l̂os facilita el RC"! Dice este diario que cnanto más viva el 
«ola- I presentóte de «La Vitícola Catalana», í.|pgpam ayores scTán los males que á la
—Hoy pos la mañana, á las nueve, se ve-. Martín, Pasaje de Monsalve Alma-1 iglesia cause. ,
rificará la, visita de los marinos alemanes ®“'ll'los. |  B® B a® no» A lz a »
si cemoüftiio inglés. f  recomienda! Ha fondeado ei vapor IfaWa, con los su-
—Pil día seis debutará'en Vital Aza la 7̂ ®“®“ ^enda de Vinos de calle Strttchanipijyivienteg del fi'íno. 
cOPapañía Gil-Ibáñez. [ esquina á la de Larios, donde encontrarán I B s  la  Habana
—En Vistafranca celebróse ayer tarde ®̂®®® completamente pnrosy del ; La prensa de Nueva York dí,_
una capea á cargo de don Rafael Gómez y las mejores marcas de Jerez y Sanluca7,|fQg;rie partida de insurrectos entrénen Ca­
varlos aficionados más. i ^ »f“®*̂ t®ntes anisados¡],Rña* (Pinar del Río), para protejsr un all
I —Ha fallecido el joven dou Miguel Gon- «ttejos y de fabricación esmerada. I jo ¿e armas.
xález Vila, hijo del industrial don Diego] F® rob® no-B »*8 , véaae4*píana. |  El núcleo principal de los rebeldes se en 
González Sánchez. |  «El C ognao  GonsAl®» ByjR»o>l®°®ptraáquince millas déla Habana.
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A lv a r n ^ o
El ministro de Marina ba salido pá»á
San Sebastián. x j¡ v/»Cree Armiñán que acempañará a los re­
yes en su expedición á las rías gallég^as.
El subsecretario de la Presidencia supo­
ne que irá á bañarse.
Desconócese el verdadero objeto de. sa 
viaje, que está siendo muy comentado, 
« H e v a lJo  d® M advid»
En su número de boy publica este perió­
dico extensísimas declaraciones de López 
Domínguez, Gnllón y García Prieto sobre 
las reformas conocidas. « . 1
Todas ellas se llevarán á las Cortes sin 
aumentar las cifres del presupuesto.
Los ministros se muestran perfectamen­
te acordes y cuentan con el apoyo del par­
lamento. ,,  ,
Consideran la labor económica de excep­
cional transcendencia.
Uno de los primeros proyectos que se 
discutan será la ley de asociaciones, con­
feccionada en un sentido eminentemente 
democrático.
Anunció que contestarán con energía a
la aQUBCiaaa éáurpKxi» vu*»--»*»*-
Eütre sus afirmadones figura la de que 
el Gobierno será estable.
Califican de aperitivo la circular dé Ji- 
meno.
También declaran que el confilCío de Bil­
bao ba hecho qne el Gobierno estime urgen­
te Us leyes sociiUes.
Niegan que sé trate, por ahora, de refor­
mar la Constitución.
j  García Prieto proseguirá activamente la 
política hidráulica; la repoblación de mon-
Stes llevarála á cabo dividiendo el terreno en parcelas que se darán á los particulares, obligándoles á la plantación..¿¡demás procurará que vengan á estu­
diar á tífeDaña obreros éxtrangerqs. 
¿ g ^ n a e b o s  o f le la lo »
Las noticias qu»? ®® reciben en el ministe­
rio de la 6obernaciój2, tranquilidad
en las zonas de Bilbao y .§̂®*̂®*̂*l®**
L» solución continua síeaiuO difícil.
Hoy entraron al trabajo másUbreros que 
ayer.
B x G a v s ld n
Ha marchado á As torga el ministro dO' 
Fomento, Sr. Garda Prieto.
El 2 llegará á Oviedo; el 3 á Pravia, don­
de pernoctará; el 4 á Aviléí; yel 5 á Gijón, 
desde cuyo punto regresará á Madrid.
Le acompañan en esta excursión su her­
mano, el director de Obras públicas, los 
diputados Pérez Crespo, Pórtela, Aivarez, 
Mendoza y el ingeniero jefe de la quinta 
división.
En los pinares inmediatos á la población 
se ba declarado un violento incendio.
Los daños ocasionados por el siniestro 
son considerables.
Para el lugar del suceso marcharon las 
autoridades y algunos vednos.
De varios pantos anuncian otros incen­
dios.
B® F®vs>ol
Continúa la emigración, figurando entre 
los que se marchan bastantes obreros dd 
arsenal.
Ha fondeado en este puerto el vapor
Día 29;
I  por 100 interior sontado.,.. 
5 por 100 amortizable........,.
Cédulas 5 por 100.............
Cédalas 4 por 100................
ñedones del Banco España... 
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B e  B sz e e lo n a
El periódico La Vett ha publicado una
____carta del Sr. Salmerón á sus amigor, rei-
iaglés Bosell, que sufrió grandes averías I solidaridad y
A e to »  In m o ra lea -P o r cometer actos de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
inmorales en la calle Arco de la Cabeza fue-, personas de buen gusto, 
ron detenidos anoche en la prevención En- i L ioo léa  Capilar* A n tla é p t le a .— 
carnación González y García y Margarita Véase anuncio en cuarta plana.
Goillén Corrales. ^
Hxi s A tlro .—For permUirre olisquear i 
lo que pasaba en la alberca de señora, de j 
Apolo, ingresó ayer en la prevención Ro-’ 
igelio Gáeeres Pérez. ■ ' s
U n ad ® n an ela ,w Jo té  Guerrero Pon-, 
ce ha presentado una denuncia contra Ma- 
nnela Jiménez, por insultar y amenazar á 
la esposa é hijs del denunciante. í
E n f® ra ia  n o e e a lta d ia .—Llamamos 
la atención de las personas caritativas
ispestácnfss páMicos
/ t e a tz o  T i t a l A s a
Con la asistencia de numeroso público 
se representaron anoche las obras que inte­
graban el programa.
de las mismás alcanzaron nutridos aplau­
sos, en justa recompensa á su trabajo.
j . . , -i noche se verificará el estreno del
acerca de la succión angustiosa en que se entremés de loa hermanos Aivarez Oainte- 
«ncuentra la enferma Damiaoa Peláez, viu- , 0, Los chorros del oro 
da y con cuatro hijos. £ ---------- - , •...  ■
Enfermedades de la matriz
da la mano di lá  bella Sita. Jalia Vanees y i Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar-g — ----------- d uo v/uBua iaar-
Cueva», madatra auxiliar de las escuelas tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo 
graduadas anejaa,á esta Normal de Maes- procedente del lostituto del Dr. Rubio.
Ira», para no^tUparticular amigo D. Ja -: Horas de 9 á 11. ___________ ____
lio Leiva y Liipres, que desempeña igual | Plaza de loo Moros, 16, pral. izquierda. Idía 24 de Diciembre, santo de lá reina.
Un fuerte destacamento ocupa las alturas 
que dominan á Santiago de la Vega.
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V iaijo r e g lo
A últimos de Septiembre irán los reyes ? 
á La Granja, regresando á Madrid 
se abran las Cortes.
frente á la costas portuguesas, teniendo 
que set remolcado.
B o  B e g o v la
Dos mozalbetes ecuparon uno de lOs glo- 
[bos que utilizábanlos militares para sus 
maniobras y cortaron el cable que lo suje­
taba.
Al ponerse en movimiento el areostato, 
cuando Juno de los jóvenes se arrojó desde la altu­
ra de once metros, hiriéndose; el compañe-
B® S n n  S sh K B tlán  |ro  continuó elevándose.
El rey ha firmado una disposición nom-1 intrépido aeronauta fué detenido al 
Los artistas encargados del desempeño ^brando alcalde de Barcelona al Sr. Sanlley. |descender el globo.
, ----------------- - . , _ g —Jimeno y Navasrorreverter visitaron elI B e  B apoo lona
Ayuntamiento y la Diputación. i  Mañana conoceráse el fallo del Consejo
En el expreso marcharon á Madrid, des-fde guerra, 
pidiéndolos en la estación Gallón, C&nale-| Ciéese que será absolutorio para demos- 
j&s, las autoridades y muchos políticos, ftrar la buena armonía que existe.
—El rey ha desistido dal viaje á Bilbao. |  —Coméntase el artículo que publica JEI 
Parece que esta resolución obedece áf Progreso, en el cual Lerroux dulcifica su 
consejos del presidente del Consejo. |  actitud.
—El alcalde ha ofrecido á los reyes, y l —En Santa Pau ha ocurrido un violento 
[éstos lo aceptaron,nn regalo de boda. íincendio que destruyó dos casas.
La expresada auioridad popular irá á l  Perecieron asfixiadas una mujer y su 
I Madrid para hacer entrega del obsequio el 1 bija.
I —:Se va á adopUr un nombre que repie-
condenando á los disidentes.
Háblase entre los republicanos adictos á 
I la solidaridad, de llamar al partido repu­
blicano catalán, y de orear en todos los dis­
tritos nuevos centros para poner en evi­
dencia á los eorreligronaiios que siguen á 
Lerroux.
B e  C o ra fta
Los panaderos han acordado ir á la huel­
ga general por no acceder la Cooperativa 
industrial ái aumento de los jornales.
De Falencia fueron traídos algunos obre­
ros para sustituir á los huelguistas.
4 Los patronos acudieron al gobernador, 
formulando ante esta autoridad la más 
enérgica protesta.
El alcalde y el gobernador han conferen­
ciado extensamente, estudiando la forma 
de conjurar el conflicto.
Por orden del capitán general los milita­
res elaborarán pan.
También la Goopeaativa elabora con 
obreros de Falencia.
La guardia civil piotejerá la entrada de 
pan procedente de los pueblos cercanos.
El vecindario está alarmado pOr el temor 
de que les falte tan necesario alimento.
_j  l  i^a x^im o fué robada la caja 
deherramienía^deM ¿ 1. , j—La guarAia ¿iVU «detuvo á catorfce in-.̂  
divídaos que procurabí'ij cortarla tubería 
de agua de Gallarte. ™ ,
—Cuatro huelguistas volcaron en Tria-
no la grúa. ' ,
—En toda'la zona mine M nótase que las 
mujeres excitan á los bo^ibres para que 
ejerzan coacción.
—El gobernador militar La dispuasto 
que esta noche sean cacheáúos cuantos 
obreros encuentre la policía en la calle.
Considérase restablecida la tranquilidad 
en la zoca fabril, por haberse abierfo de 
nuevo las fábritas.
^L o s  diques s^cos hftü lesnudsdo el t/A* 
bajOf admitiendo ¿ 850 obreros y despidieic- 
do 160, por consecuencia de la paralización 
de lo» encargos.
- E n  ios talleres de aceros moldeados 
de Deusto también ae trabaja, babiéndosa- 
le dado ocupación á 300 individuos.
—Otras fáibticas abrieron asimismo sus 
puertas, reemprendiendo la labor.
—Conceptúas» fracasada la huelga ge­
neral. \
—Algunos regioí^alistas esfuérzanse por 
contrapesar los eíéetl>s c casionados por los 
procedimientos de Urq uijo.
—La apertura de lak’ fábricas que esta­
ban cerradas en la zona fabril representa 
gran mwjoro,pues m&is de mil personas 
holgaban forzosamente.
—Eu las minas epartanás de la capital 
continua el' paro, dándose el caso de que 
bastantes obreros que debían trabajar en 
ellas han pedido ocupación en las cerca­
nas.
—Se ba reunido la Cámara de Comercio 
adoptando los siguientes acuer dos:
1. ® Dirigir un mensaje á la Diputación 
provincial adhiriéndose é la resólución del 
28 de Agosto por la que se hace solidaria 
de la conducta de Urquijo.
2. ® invitar A cuantas entidades, corpo­
raciones y; parí^ í̂culares quieran, á suBcrl- 
bir ei documento Re referencia.
5.® Con el fin dé' obtener mayor número 
de adhesiones, suplicar á las entidades y 
centros que permítan ia inscripción de fir­
mas en BUS respectivos locales.
4. ® Cuantos quieran pueden ya firmar 
en el local de la Cámara de Comercio y
5. ® Nombrar una comisión formada por 
los señores Sagarminoga, Artigairaga y 
Guesola, para que, á nombre de la susodi­
cha Cámara de Comercio, dé cuenta al señor
i Urquijo de estos acuerdos.
B e  B a n ta n d e r
Los go»^6*ñafiores civil y militar, el vice­
presidente ñal centro minero y el jefe de 
Obras púbÜcas se bi|n reunido acordando 
distribuir tropas en las minas más princi­
pales, que son vliez y nueve.
Esta resolución faé comunicada á los ge­
rentes de las minas.
—El vice-presidenté' del Centro minero 
cree que hoy se trabajará, en las minas co- 
xrespodientes á las zonas (^amargo, Solares 
y Eutrambasaguas y duda» que ocurra lo 
propio en las de Cabarga, pOr ser allí ma­
yor la agitación.
—Sábese que el gobernador militar s» 
propone castigar las coaccion.es,con la ma­
yor energía.
—Las tropas han sido distiAbuidas del 
siguiente modo: el batallón de Andalusía^ 
á Castro Urdíales; el batallón de cazado­
res de Arapíles, el de Valencia y el tercer 
escuadrón de Talavera, á Astilleros, 'para 
que desde este punto partan retenes á las 
diversas minas; ei batallón de cazadores do 
Figúeras, el segando de Valencia y el cuar­
to escuadrón de Talavera, á Santander, pa­
ra practicar escursiones á los pueblos mi­
neros; dos escuadrones de la guardia civil 
vigilarán la carretera y dos compañías del 
mismo instituto estarán dispuestas á refor­
zar los retenes situados en las minas, lava- 
' deios y muelles.
—El Comité de huelga insiste en el paro.
—Machos mineros forasteros regresan á 
sus pueblos, quejándose algunos del olvido 
en que los dejan.
—En los centros oficiales establecidos 
por las sociedades obreras manifiestan, nO 
pocos braceros, su deseo de volver al trá­
balo.
—Los retenes militares marcharon esta 
mañana á las minas.
—El gobernador militar reunió á los je­
fes y oficiales par» recomendarles que den­
tro de la severidad que señala la disciplina 
procuren obrar con prudencia y discreción, 
pues el ejército no debe intervenir en lo» 
conflictos mas que para ayudar á la guar­
dia civil á garantizar el orden.
—Hoy llegarán con el general González 
Tablas varios batallones de cazadores.
—La guardia civil protegerá las minas 
que se abran.
B e  ISun Be1iaetlá]i
Continúa indicándose á Pérez Caballe­
ro para la embijada del Vaticano.
A los que le requieren, manifiesta el in­
dicado exministro que como nada le han
Fábrica  II P latería: OUepías. 2 a 'ID. js r ^ #lDAKrni7S FinrfiTi7%rr'Tao ~ DT Amrms w Di7mnn>TA
j D g a i M g m í i i g s  b i a e i m
V ie r n e s  31 d e  A g o s t o  d e  I g g g .
dicho n&dApnedd ^ntectftv, pero declara 
qae si le ofrecee. el puesto lo aceptará, por­
que los diplomáticos de carrera, como él, 
Tan donde los mandan,
Además, añade, yo no soy de aquellos 
que rehuyen un puesto tan difícil como la 
embajada del Vaticano, en les momentos 
que precisa realizar algo de trascendencia.
—El ministro de Marinó conferenció hoy 
con López Domínguez.
m  M M m
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ü a  tC laeeta»
El diario oficial publica una disposición 
dictando reglas para la aplicación del real 
decreto sobre aforo de mercancías norte­
americanas.
£J. resto carece de interés.
«A.BO*
Según este periódico, persona de bastan­
te significación política decía anoche que 
las reformas de López Domínguez son am- 
,plias y profundamente radicales, y que á la 
caida del ministerio todo éso quedará en ca­
lidad de programa, cómo aconteció con Sa-
, C a s a n  d s  jrodoa*?o.—En la del dis­
trito de la MOrcéd fueron curados: |
Qonzalo Aioántára Cruz, de una herida j 
contusa en la frente. I
Victoria Pinazo, de erosión en el párpa­
do inferior derecho.
María Santos García, de fuerte dolor en 
el costado izquierdo.
En la del distrito de Santo Domingo:
Francisco Linares Espinosa, de una he­
rida en la frente, por riña.
Antonio Llamas Sánchez, de una ero­
sión en la mano, por accidente del trabajo.
Juan Redondo Cortés, de una herida con­
tusa en el labio, por riña.
Antonio Morales Díaz, de una contusión 
en la región parietal, por pedrada.
Antonio Román León, do una herida di«- 
lacerante en el tercio inferior del brazo de­
recho, por accidente del trabajo.
En la del distrito de la Alameda:
José Gholvis Bombaren, de una heñda 
contusa en la boca, por accidente del tra­
bajo.
María Nieto López, de una quemadura 
en el antebrazo izqnierád, casual.
T oaitpo 'Existe gran
/A doña Agustina Siiáiez Gano, da 21,4Ó 
pesetas, por industrial.
A don Francisco da las Peñas, de 440 
pesetas, por el impuesto de derechos rea­
les.
Por la Dirección general de Carabineros 
han sido concedidos'premios de constan­
cia á los indiyíduos de la Gamandancia de 
Estepona.
De 6 pesetas á Francisco Deire Pardo.
Da 2‘50 Idem á Juan Marín Toscano.
De una ídem á Manuel Abelair&s Blanco, 
Domingo Cano Ruiz, Luis González Santo- 
ga, Toiibio Rodríguez Peralta y Francisco 
Oliva Domínguez.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidos les si­
guientes retiros:
A Joaquín Gallego Herrero, guardia ci­
vil, con 22‘50 pesetas.
A Francisco VUlodres López, carabine­
ro, con 28‘13 ídem.
gasta en 1902 y así, deayro de otros cuatro Lnimaci¿a j.aTa la velada dramática que 
años, se podra contótuir ei mismo p o r e l l . i ^ <
personaje que entonces represente al parti­
do liberal.
De TeqneviRS
El abogado don José Molina presentará 
hoy, á nombre de los dueños de las vaque-j 
rías clausuradas, un recurso de queja con-' 
tra el gobernador y otro de alzada contra 
Ayuntamiento.
Q onflie to
Una comisión de aparejadores de obras 
visitó al gobernador, dando éste cuenta á| 
aquel iOs de las pretensiones de losobreros, 
quilines solicitan un real de aumento.
Recomendó el Sr. Alba á sus visitadores 
que accedieran á la demanda, en atención á| 
la carestía de la vida.
Los comisionados se negaron, alegando
él^róximo domiogo se celebrará en nues­
tro primer coliseo.
Eu el hermoso drama de Gil de Z árate, 
Gitsinán el Bueno, hace años no represen­
tado en Málaga, tomarán parte la señorita 
Isabel Zurita, señora Calmaríno, los aplau­
didos actores José Rlvero, Luis Martiuez 
Tovar y otros distinguidos artistas
Los ensayos se hallan muy adélantados 
y á juzgar por el cariño con que los intér­
pretes han estudiado sus papeles respecti­
vos, la obra ofrecerá un notable conjunto.
£¡n e s a a .—La eminente actriz D.* Ma­
ría Alvares Tubaü, tan conocida en Málaga, 
no formará este año compañía. 
g A e e l d a n t s s  d « l  á v a b a jo .—Sa han 
recibido en el Gobierno civil los partes de 
accidentes del trabajo relativos á los obre
H alla? ffo.—En la finca de Serafina, en­
clavada en terreno de Antequera, ha apare­
cido una muía, iguorándose quien sea su 
dueño.
La caballería ha quedado depositada para 
entregar á su dueño.
In fp a o o lé n .—Antonio Martin Romero 
y Miguel Sánchez Arjoúa han sido denun­
ciados al Juzgado municipal de Antequero, 
por inífringir la ley de caza.
Is io « n fito .—Eu el Monte Pinar dé los 
propios deNsija, déclaróaa un incendio á 
consecuencia de haber saltado una chispa 
de fuego de nu horno de carbón, quemándo­
se unas 16,000 áreas de terreno poblado de 
pinos. ,
- Las pérdidas ascienden á 1.132 pesetas 
aproximádamente.
La gfuardia civil detuvo á los hermanos 
Antohló^ Angel García Raíz, que se ha 
liaban há:cieado carbón en el horno de refe 
reiícisv, '
©átiVO l« a íé s .~ A l  dirigirse desde la 
estación de Cártama ó Alhsurín el Grande, 
la veciná Monda María Bernal Jiménez,
Despaciio d i Vinos d i  Ya id ip s fia s  T I S T O  jf B L A N l O
C ^ ®  J « o  * «
Don IdaMdo Diez, dueño 5®M®^®J|aí*haSord»d^ darlos á fonoeof al pAbliti* eosechero de vinos tíntoa da Valdepefiaj, 
de Málaga, expenderlo á loa figmentoa PhSTOiWSí
i§ar. de Valdepefia Hnto legítíBao» F*®®* 
lia id. id. id. id. . » »•;-
Iré id. id. id. id, • »
Im  litro TaldepeSa tinto legMmoi Pías* O**» 
Botella d« 3i4 de litro - - - ■ . * 9.30
S ar. do Valdojiofia Blaneo.
na id. id. id. •
lj4íd. id. id. •
ífn litro id. „  Id. .








1® . . . . .
M o  ©Ivldaiie IÁ« 8»®3&a«- ?ate ostAbleoimlen^ abe-r-Be garantiza la pureza de estoa vlffiosj  ̂ expedido por3íA¿--  ti  l    t  iii T^r uuo anáiim’a «^ o i  r
el valor do BOpesetas alqaedemusstre aoa_ ce producto de la uva.
©1 Laboratorio Municipal que el vino contiene materna abenas „allonaoaohinos,IB
ffié sorprendida en el sitio conocido por . „  lñ«5 ín«íPctos
Puerto ¿oi Peñón por un «ujetb llamado | Y 
Juan Mendoza García («) el Rm&ío, el cual"̂  
la robó diez pesetas, tratando además abu­
sar de ella sin que 'pudiera conseguirlo por 
la tenaz resistencia y voces de auxilio que 
daba María Bernal.
B e  M e F in a
El sábado por la mañana saldrán de 
nuestro puesto los cuatro torpederos fran­
ceses que llegaron ayer jueves.
—Habiendo cesado ya el temporal en 
Melilia, pueden hacerse operaciones en;
aquel puerto. _____  | La fuerza pública da Coín detuvo al sáti-! para calzados.
f ingjir¿^ándolo en la. cárcel.  ̂ ..... .
r  .......
m  COHIBA g  CAL O R A
p í e l e s  h i g i e ü i o ^ s  ^ .
para frescura en la cama, con especial
recomendables á todos, y-de  ̂ „ evitan todo contagiolas sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan toao con g
DeMrieiiiéii pibta
único depósito para Andalucía, _
E V A R IST O  M INGUK'T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Espsceríaci—
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido c
Casa fundada en 1875.
que ni caducar el contrato del trabajo trató-pros, Miguel Vega Fuentes y Francisco Ss 
ae de renovarlo, presentando entonces otro irano Clavero.
loa obreros, que fué sometido á la Junta de 
reformas sociales.
d . í? ! ? d p ó r o '4 f f iM W í- 'í í í^ ;* ^ “ >i'
mentó de una peseta en el jornal,ai trabaja­
ban diariamente diez horas en, lugar de 
ocho.
Si esta proposición no (lá aceptada crée­
se que el domiogo se ;iüanteará la huelga.
Alba ha declarado ijue procederá con mu­
cha energía, en el caso de surgir el cOn̂ ’ 
fllcto.
Lotearla NaeUoiial
En el sorteo verificado hoy han sido pre­
miados los signantes números.
Númeroa ^remioa IPoblacionea
20832 lOO.COO Alicante Madrid
14362 60.000 Palmas
1468^ 25.000 M&dBid













28283 ■ »- Granada
2062 Coruña '
«a¿saaMiaaKÍMl«w¿íí3ffiEaS9WÊ-’«I-«a6̂ ^
.. .  . A u d i e n c i aHabiéndose terminado la impresión de | 
los Programas de l.» enseñanza graduada, | Sim in te r é s
hechos en virtud de acuerdos de esta Junta ‘ Los juicias celebrados hoy en nuestro 
por una Comisión del Magisterio público de Palacio de Justicia han carecido de interés. | 
esta Capital, con eljpróposito de que la ins-í En la sala segunda compareció la señora ■ 
tracción primaria oficial revista en toda la doña María de la Fuensanta Pauiagua del ’ 
provincia el carácter^ uniforme y ordenado Rio Campoo, ;acusada del delito de estafa. I 
que le es necesaria y conveniente, se partí-1 Su hermano don Manuel, ya fallecido, le |
entregó la suma de mil setecientas cia-, 
cuenta pesetas, seis onzas de oro, y varias ■
Números vendidos en las administracio­
nes de Málaga que han resultado premia
dúfi con 300 pesetas:
7754 8252 8699 11718 11261
11974 11683 11978 11032 11449
11976 11006 12821 12831 12840
12832 14837 16466 18303 18717
18141 19337 19526 19537 19004
19008 19023 20064 20026 20038
20145 20146 21491 23267 24005
26531 26462 26324 27427 27327
. 27728 27407 27182 27186 500
1496 2953 3010 3003 4151
4169
7742
5954 6162 6159 7708
P a tR n ts f id o  S a n id a d .—La supe­
rioridad ha enviado á este Gobierno civil 10 
libros talonarios de. patentes de Sanidad¿laia ióx -«»v>ŵ(»vuiGr-vaw — »—■<—
de la provincia.
C o n tra ta .^—El aplaudido aficionado 
al arte dramático,don Juan Cabelló, ha sido 
contratado para formar parte de la compa­
ñía del Teatro Lara de Madrid.
BSn • !  O o m e n t« r lo  I n g l é a .—Esta 
mañana á las nueve y media los marinos 
alemanes, en unión de casi todo^ sus com­
patriotas que residen en esta capital, visita­
ron las tambas que gnardanlos restos de 
los náufragos del Gnmenau.
Aquellas aparecían cubiertas connume- 
rosos,lazos y coronas con sentidas dedica­
torias.
El acto resultó solemne.
SSal olo;p.Gontinúan las quejas délos 
vecinos de la calle de Oileríi^s por el mal 
olor que despide el derribo que hay en la 
parfe trasera de la Gasa de Maternidad.
¿No hay medios de sanear el derribo en 
cuestión?
D«nua&@laa.—La guardia municipal 
ha denunciado:
A la inquilina de la casa número 14 de 
la calle da Hinestrosa, por escandalizar de 
madrugada.
A María Martín Rodríguez por insultar, 
en estado de embriaguez á los vecinos de 
la casa número 3 de le calle de CepúcMnos.
X^ieonei©.—Eu la comandancia muni­
cipal se halla á disposición de su dueño 
una licencia expedida por el jefa del regi­
miento de Borbón á favor de Antonio Za-
cipa á los profesores y Junta locales del ra 
mo, para que lósanos sometan á dichos 
programas sus planes didácticos y las otras alhajas, tasadas en novaciontas setenta y 
ae atemperen á los mismos en las visitas pesetas, en concepto de deposito, y al 
y exámenes reglamentarios. morir aquél se negó á devolverle el dinero -
 ̂ _ I y alhajas á la viuda. |
Don Nicolás Leal y Olivares, maestro! Como autora del delito de estafa, el fis-? 
propietaaio dejía Casa de Misericordia de cal solícitab^proviaíonalmente la pena de^
éo7ceáMdo ñÍ profesor^Ton^S’ra^^^ p e r o ^  pruebas p r ^ l -  j
reno'Martin, que interinameníe la desempe-I cadas én el acto del juicio no demostraron
i la cnlpabilidad de doña María, por lo que ̂ 
—La maestra propietaria déla escaela|í«U»ó la acusación que sobre ella pesaba, j 
pública de niñas de Alameda, D.* Dolores 1 , !R***^*®*?f" j: t, * i n  ^Paredes Rodríguez, se ha posesionado del ? El juez de la Alameda cita á Rafael Oí- 
cesando pOr tanto la profesora qae dóñezBáo. - ^ I- - -  > uoa KiteTos JnariRdou i
Continuación del nombramiento de jura-! 




M e sá ic o s  H id rá isIlM
DIBUJOS ARTÍSTíCOÍ^
FBUSOIO© IgCOM éM I©®©
S d iP IIE ilS ID .
OfiilsSaF. 5 .—M A IiA G A .
I ^ t o e  de reUevo de varios 
pagra sócalos y decorados.
41 ModiaLUs® Oz>©
«¡jftaÂaa.—Lsodopos d0smOntaM®s.' —f a r r o s  ■«ssBWTiiê PWíiFsí'r'
oemento.
C O R R I D A
Visitar en la Caleta la venta del ®do 
Conejo, donde encontrareis un c z/nerauo 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven baniXaetes 
á precios arreglados,-Magníficop meii'Cae­
ros con vistas al mar. ___
gtie la calida 
"4f m  de esta (m* gs 4mmi4'
y  S» cotp^eiími*.
EL QLOBO
P l a a a  d »  lo »  M o ro » , 2 8 '
Vino soco de los montes, botella 0.80 
céntimos, una arroba 9 pe®etas.--Valdep9*
ña blanco y tinto, botella 0.80, ots. arroba ,
6 otas.-Aguardientó Rute superior media
.4.0.. pgjiatás. JaDon verde 1. Beyi 
llano, arroba-1 1  pí®»-'—Oarbón^e^ranje-, 
ro, lingotes quintal 5,56 ptas.-^arbon d® 
Encina, Ook y carboncilla, Aceito de ouva 
superior á los precios i?ids baratos del dis» 
Sfll, Harinas, Sémola y ©¿ros.
SERVICIO A DOL’IOILIO
cargo,
inteiiasmente la desempeñaba D.» Elena 
Espejo Delgado.
—El maestro propietario de la de Gau- 
cíD, don Juan de la Cruz Raíz Herrera, 
también ha tomado posesión de dicho car­
go, cesando el interino que la venía desem­
peñando, don Antonio Ruiz Laque.
Lfiiis É. Viiiis iorraii
D® í i  pfO Tim gli
R o p a r to  y  p p e s n p a R S to .—En la
alcaldía de Olias se halla al público para 
suexámen, el reparto de arbitrio sobre es­
pecies no táiifadas del año actual.
En la de Iznate está de manifiesto el pre- 
supuesto municipal para 1907. |
C a b a lle p ia »  d a sa p a sp o e ld a » .—En |  
terreno del cortijo de los Montoros, sito en | 
término de Archidonaj han desaparecido | 
cuatro cabajleiias que se hallaban pastando, |
en el próximo año judicial por el distrito 
de la Alameda:
f Don Emilio Bolín Bonet, don Miguel
i Cabrera Silva, don Emilio Castro Voiró, 
don Juan Espiudra Ruiz, don Rafael Zam- 
brana Qaiguisola, don José Díaz Pomares, 
don José Fuentes Burgos, don Manuel Bar­
co Gómez, don Francisco Domínguez Ba- 
rrionuevo, don Narciso Franquelo Barrio- 
nuevo, don Manuel Dísz Sanmartín, don 
Eduardo Jaraba García, don Auloóio Grás 
Navarro, don Blés López Moreno, don Ma'̂
gAliHJAB f l  JA i ñei FI7EETO ds
S a  cop ian  c o n  m áquin a
de escribir toda clase de doemmentOB.
Para más detalles diirigiisé á E. G. en es* 
ts Administración.
nuel Ibárra Ramírez.—(Continuaré).
T a lle r e s  f s t e g r á f lc e s  
M .  R E Y
Flaea Constitución 42 y Comedias'14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos
El vapor transatlántico francés
LES ALPES .
saldrá el 10 do Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
iül vspcrx iram ieEmm
saldrá el 5 de Septiembre para Melil!a,l!9-
m a d e r a : ^ ,
BIKS DE PEDRO VALLS-UfiH-ASí'̂
Escritorio: Alameda Principal, núui. 18.
Importadores de maderas del Nortee de 
Europa, de América y del país.
' Fábrica de aserrar maderas, calle Doctí^t 
Dávila (antes Cuarteles), 45. ¡ \
* moürs, Orín, Oette y. Maraélla, con trasbor­
do para Tunes, Falermo, Oonstantinópia,s . _ ^
Odessa, Aiejnnoria y para todos los puertoi 
Se Argelia. ,
MI vapor transatlántico íraneia
PROVli^CE
I saldrá el 26 do Septiembre para Rio Jane!
_ _ muroSj caíbón, y esmalte, etc., etc.  ̂ro, Santos, Monto'^deo y Sueños Aires,
para ¿i rescate de las m-eneionadaB cabslle- ¡ Esta casa además da los procedimientos |  ««««« ® v-seMwTdirtoiz'Síe a an
rias, «in que haya obtenido leauiSaáo satis- [y tamMos UBuales, tiene la especialidad en | o f f  edro Gómez Ohafe calle de Jo
f&ctorio. _  . , "lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), Iggfa Ucarta Barrientos, 26,2SALAGA.
R «ol«m ados!.-^E a Coin fué preso el í ietiatoB foío-cromoB (novedad), retratos fo-| 
vecino Juan Ríos Cordero (s) Angel, j  en :to-piatara (novedad) y retratos foto-relieve |  A I r l l  A I - r  IT  § í
Mi jas, Cristóbal López España, Kecl&madOB;(g,aá novedad). ® J - q j  jla
por los respectivos Juzgados municipales. | Se hacen ampliaciones hasta de dosme- 
iAya2atsmI®23it®sfObeSo.—En Arda- (tros da altura garantizando su perfecta ter- 
les han robado el Ayuntamiento, llevándo- ¡ minacióa. 
sé 28 pesetas que había en un arca.
mora.
L A  A L ]S 0 ]R ÍA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y, cubiertos desde pe-, 
netas 1‘50 en adelanté.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
P é p d id ia .—En la calle de Cuarteles se 
extravió un llavero con siete llaves.
La persona que lo encuentre se servirá 
entregarlo en la casa número 29 de la citada 
vía pública, donde se le gratificará.
H atñ Ie taÉ .—En los trenes de hoy han 
0S,íido para sus respectivos pueblos nume­
rosos bañistas, cuyos billetes llegabí^n al 
término de caducidad.
y que peitecen á D. José Sevilla Jiménez. ; procedimientos conócidos. Platino», bio 
La guardia civil há practicado diligencias
Los ladrones penetraron en la casa por 
la puerta principal, fracturando después la 1 
cerradura del mueble donde se hallaba el | 
dinero.
6erv ec@ rfi d e  la  I s la
C.&LLE MORENO MONROY 4
próximo al Hotel Alhamhra
. . .  .. X T- ‘i Especialidad en refrescos gaseosos da) - I ., .- -
La guardia civil practicó dihgenciaSj de-  ̂todas clases de jarabea de las acreditadas J bicicletas
M o lin a  I^afloS} — MAüLAGA
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamo», Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 









en niños y adultos, «strsfl* 
Kionto, malas digestiousa^ 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, elorosia 
eon dispepsia y demás eo- 
fermedades del estómago 8
intestinoŝ  se euraa, âigj^M
C a j m  M i m i e i p R l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 30;
. INGRESOS ,
Grasas consistentes en todas densidades. 




Los selectos y’inos Moriles del cosechero 
Alejandro Mo'/eno de Lacena, se expenden 
en La Alegróla.—18, Casas Quemadas, 18.
Matadero. 
Huecos. . . 
Alcantarillas. 
Canelones. .
teniendo á José Narvaez González, sobre ; de Antequera á 20 céntimos, Gafó Superior 
quien recaen vehíimentes sospechas de que; de moka á 15 céntimo». Aguardientes legí- 
sea él autor del robo por haber encontrado timos de P.uto, de Repullo á 10 céntimos, 
en su casa una palanqueta, una lima y una ’ cortado Oogna marca Pedro Domecq. Vi- 
llave, con la que ae abría peifectamenta la de Rioja.—í^nzanillas de todas mar-
Axrnniftmiflntft ; cao.—Ginebras, Holandesa ó Inglesa,Oer-puerta del Ayun a e o. | vezas del País y Extrangsras, y Refrescos. t i»
13.889.74i V *  Y»ll®nt®.—Por maltratar á le jo-; de horchatas helados, todos los servicios á I in P®0iación j con instalación completa, eo- 
393*60ívén María del Rio Rodríguez, ha sido dete- ■. domicilio. José de Sosa Villalón.—Málaga.! caparate y buena trastienda, todo comple- 
~ * nido en Juzcar el vecino Antonio Bautista I Vlsitoir? ®ét» E a ta ib lo e fm l« ii.to  Itamente nuevo.
Cóbarcho. ' I ' y  08 eoBAirosaecvélB i En esta Administración informarán.
Fdsatas T R A S P A S OI de un estáblecimiento en el mejor sitio de
tengan 80 años do
dad, con si
BLim  ÉSTOI&CU.
DE EMZ DB Cíelo s
Marea “ STOBSALIXk  
Serr&ñe, 89, FvBttlB  
MADRID






SVaga.—Del departamento de locos del 
Hor.pital civil se fugaron ayer dos alienados 
y del de] leprosos un interno.
Más vigilancia, señores.
B 8C 8M adía.—Co^ un fin benéfico se 
celebrará en Vélez aíálsga una becerrada 
en la que estoque.'Urá don Rafael Gómez.
Los trabajos úa organización van muy 
adelantados.
O oxienT 'ao.—El 24 de Septiembre se 
verificará, en este Hospital militar un con 
curso de postores para la adquisición de 
dlveriOB sitíenlos de inmediato consumo 
en d.ícho establecimiento.
P r e m io .—La Asociación de ganaderos 
¿el reino ofrece premios de 20 y 10 pesetas, 
isegúu el lugar donde se verifique ei servi­
cio, á los que den múerte á na lobo.
D e  t e m p o r a d a .—sé encuentra en 
Málaga, de temporada, la señora doña Car 
men Garcíf,, viuda de Lama acompañada de 
su familir..
M o x tu b ram ien to .—Ha sido nombra­
do arcb.iveio de Aichidona, don Manuel 
VázqufA Lasarte.
A  S l l b a o .—Con objeto de incorporar­
se á la compañía cómica de Isa notables ac­
tores señores Balsguer.y Larra, ayer salió 
para Bilbao la distinguida actriz malague 
fia señorita Adela López Caro.
D le e n o la .—Habiendo obtenido nnes 
tro estimado amigo y compañero don José 
darlos Bruna, Agente consular de Italia, 
un mes de licencia de dicho Gobierno, que 
empezará á disfrutar desde 1.® de Septiem­
bre, queda encargado de la regencia del in 
dicado oficio consular el señor don Matías 
Haeliti, cónsnl de Grecia.
P é a e m e .—Ha sido muy sentida en 
Málaga la pérdida del joven don Miguel 
González Vila, hijo de nuestro querido co­
rreligionario don Diego González Sánchez.
A lo conducción de su cadáver asistió un 
numeroso cortejo, demostráudose en dicho 
acto las merecidas simpatías de que su fa­
milia goza en Málage.
Enviamos la expresión de nuesbro pesar 
á los desconsolados padres y á sus tíos don 
José, don Pedro, don Salvador y don Juan 
González Sánchez,todos apreeiables amigos 
nuestros.
Total. . . . 
FAGOS 
Banda municipal . . . 
Socorros domiciliarios. . 
Créditos anteriores á 1905
Haberes id. id.................
Carru«jes. . . . . .
Suscripciones]. . . .  
Camilleros.. . . . . 
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Total.
¡Existensia para el 31.
2.881,56! 
14.239,13:
17.120,691Igual á. . . . 
i  que ascienden los ingresos 
Ei Depositario municipal, Imís de, Masm. j 
V.* B.® El Alcalde, Eduardo lorres Boybón.
Delegielén tie Hacienda
For diversos eoneeptOs han ingresado hoy 
m. esta Tesorería de Hacienda 326.457*00 
t^esoiaa.
Esta Delegación ha abierto concurso pa­
ra el arriendo directo de los derechos de; 
consumo para el Tesoro y de los recargos ! 
municipales de los Ayuntamientos de esta i 
provincia,cuya relación se inserta en el Be-' 
letín del 31 da Agosto.
Desde el día 1.® hasta el 15 del próximo 
Septiembre, en los dfas laborable», podrán 
presentarse proposiciones, cubriendo ó me-] 
jorando el tipo de concurso, y para recibir-^ 
las estará constituida una Junta presidida 
por el Sr. Administrador de Hacienda y 
constituido además por un funcionario ca­
racterizada de la Intervención y un señor 
abogado del Estado.
Hoy ha sido remitido por la Intervención 
á la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas 329 cupones de la Deuda interior 
al 4 y 5 por lOOj amortizable, importante s 
8.053 pesetas nominales, para el pago.
Mañana cobrarán en la Tesorería paga-] 
daría sus haberes del mes actual los indi- 
víduos^de clases pasivas de retirados por] 
Guerra y Marina.
Por la Dirección general del Tesoro pú- í 
blico han sido acordadas las devoluciones; 
de"loa siguientes ingresos indebidos;
conoceremos ya su oficio y veremos que el nido es á senáe» 
jan za del pájaro;
La habitación que ocupaba esta encantadora criatura 
no tenía nada do grande y estaba notablemente disminui­
da por la pendiente del techo.
En aquel reducido recinto no había más que una cama 
de hierro, de persona, un armario de espejo de esos que 
se compran en el faubourg San Antonio á ciento veinte 
francos, una mesa cuadrada %  nogal, dos sillas de cerezo 
cubierta» de reps azál, otra dé felpa amarilia y de tijera, 
que el almacén del Louvre ó el del Bon Marché venden á 
precios fabulosamente baratos; apoyada contra el muro 
una tabla de madera blanca, cubierta evidentemente con 
un bula y acompañada por uaa cortina de muselina blan­
ca sobrepuesta en percalina asargada azul, que caía hasta 
el suelo.
Un jarro para agua y un cubo, y los accesorios necesa­
rios é inevitables para la limpieza.
No había chimenea; una estufa de bronce con tapa mo­
vible permitía guisar y calentarse á la vez.
Todo esto, como se ve, estaba muy distante del más me­
diano lujo.
Pero estaba tan cuidado, tan bien colocado y tan coque­
tamente dispuesto, que parecía casi rico en medio de su 
pobreza.
La señorita Lison sabía hacer algo con nada, é induda­
blemente había tenido que hacer grandes gastos para 
adornar su casa y hacerla digna de su linda persona.
Había mandado colocar en las paredes un papel de po­
co precio, de un bonito color azu!, demostrando con esto 
su buen gusto y que sabía que el azul sienta bien á las 
rubias.
La armadura de hierro de la cama estaba envuelta en 
una cortina de percalina asargada que es una tela de poco 
precio y que imita á la seda por su brillantez.
Lo demás de la cama era blanco, lo mismo que los visi­
llos de la ventana, sobre cuyo grande antepecho había un 
gran cajón de madera Heno de tierra y sembrado de gará- 
neos de brillante color y de guisantes de olor de dulce y 
penetrante perfaine.
Guando la ventana estaba abierta un rayo de hermoso 
sol penetraba en aquel desván, cuyo aspecto encantador 
y virginal decían claramente ai que pisaba sus umbrales:
«Somos pobre, joven y bonita, poro aquí hay honradez, 
trabajo y cuidado.
-«Tenemos buen gusto y aspiración hacia todo lo que es  
bello, en el sentido elevado de la palabra.» ■
Aquello era virginal é inteligente, volvemos á repetir, 
tanto como la expresión del rostro de Lison era espiritual 
y buena; jcosa rara! y parecía imposible ver aquei cuarto 
sin sentir estima y admiración hacia la pequeña hada que 
se había instalado en él, dándole todo su valor.
En realidad, la joven vivía allí muy poco, porque salía 
por la mañana temprano, después de naber preparado sil 
almuerzo en la estufa, el cual consistía en veinte céntimos 
de leche hervida y un panecillo de cinco; volvía á la caída 
de la tarde para preparar ía comida, qae era también muy 
frugal, compuesta algunas veces de un poco de carne que? 
compraba ya preparada y casi siempre do legumbres y fru­
tas, según la estación, todo esto rociado con un gran vaso 
de agua clara. ,
Bien es verdad que la mayor parte de las veces, y a no 
ser que no tuviese tiempo para ello, añadía á esto una ta­
za de café negro, preparado con sus liadas manos, la cual 
tomaba con satisfacción como verdadera apasionada.
Pero lo mismo en el almuerzo que en la comida había: 
un aliciente que ella mezclaba en sus preparativos culina- 
líos, y este aliciente era el arrullo de su voz, tarareando 
alguna canción popular comprada en un almacén de mú­
sica que, con el café, hacía uno de sus principales gastos.
Dadas estas condiciones, tenía bastante para vivir con 
su oficio de ramilletera.
Pagaba su alquiler con exacta regularidad, tenía el ro­
pero en muy buen estado y poseía una libreta de la Caja 
de Ahorros, no porque quisiese amontonar, sino para evi­
tar el Hospital, al que tenía horror, en caso de que viniese 
á sorprencierla una enfermedad.
Durante mucho tiempo había llevado un azafate en la 
mano, que era su tienda, como el caracol lleva la casa; 
después los negocios marcharon bien y pudo alquilar un 
metro cuadrado de terreno en el muelle de Jas Flores, en 
la Magdalena, plaza d éla  República, de San Sulpicio, 
adonde iba, según los días de la semana, á vender ramos 
de flores que ella misma hacía, combinándolos con un gus* 
to tan artístico en armonía y color y ofreciéndolos con 
tanta gracia y  modestia á la vez, que era muy raro el que 
le queilase alguno por vender.
Poco á poco fué adquiriendo fama y ya había llegado el 
día en que las señoras del mundo, atraídas por la superio­
ridad de sus ramos para la mano y su aspecto honrado y
y*
» ( »  B B i o i e i r B g  m a » u É M i
■SE?» I V i e r n e s  3 1  d e  A g r o s t o d e  1 9 0 6
G J1
F é l i x  S a e M z  C a l v o
£ síe Gftsa ofrece gran surtido en 
todos los artícuks de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
MuseUnas, Gases negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu* 
los últinaa novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne­
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA •
Con gran esmero s® confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
a precios muy económicos.■nnnw«.rf-iffrtn ' ...... . - ________
EL LLAYERO
F e r n a n d o  H o d . p i C T u . e a
SANTOS, 14.—MALAGA 
Eatabiecimiento de Ferreteiía, Batería de 
Cocina y Heriamient&a de toda» cisBes.
Para íaTorecer al público con precios muy 
ventejoBos, se venden Lotes de B teiia de 
Cocina, de Pts. 2,40 -  3 -  3.75 -  4,50 ~ 5,15 
—6 ,2 6 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 ea 
adelante basta 60 Ptas.
e »  g a r a n t i z a  b u  o a l l d a f i
L o s  E x tr e m e ñ o s
P o d p o  F e P H á i & d e a ;
H U E V A , 5 4
Sálcbiebón de Vich cukr qq kilo 7 peas- 
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. küo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.76 pías. kUo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 pías. kilo.
Chorizos de Candal&rio á 2.60 ptas. do­
cena.
Chorizos de Ronda en manteca 'un kilo 
4.50 pías.
Cejas de merisades con surtidos varia­
dos pajTa-viajes-y cacerías de 2 é 5 pesetas
CoDsnitoÉ Oilontoióglco
una.
EsU casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domieiíio,
J o s é  J i M p e l I i t l e F i
MÉ CílCO-QIRU J AN o
ügpecialleta en enfermedádes de la Bit* 
tríz, partos, garganti, vaSéteo, sífilis y es­
tómago.—Oonsoíta do 12 á 2.
MOLINA LARiOS, 5 
Honorarios conv^^ncionales.
Desde l.° de Julio oonanita ea los baños 
de Apolo y La i^streiia.
DIRIGIDO POR
I P . J a sé  S«®sí!g; y  Aivaipsz
i en la calle Sta. Lmiay núm, 1
i Reatauraciónea facíalas y bucaletf. Apa­
ratos correctores da ia mslposición de los 
dientes, tr^^b ĵos en oio, caucho, pcrcelsns, | 
etc. etc. Puentes, coFonas, obturaciones en | 
oró, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las inísrv?ncic^ 
nes quirúrgicas j  cuanto concisme á la es­
pecialidad del dentista.
. « A I S E l ^ A S
de pino dBÍNorte
? y  A m é r ic a  
IpáSa~construccion Y T Á U ÍR ^
ÉPliESOílTIOOEiílEASJllBLOSESyTiigLOIciLLStó
_ fPABBIOACB_ÍBEBS.|̂ i 
f VENTAS AL POÍt MAYORY MENORW'f^
 ̂Sobrinos le J, Herrera Fajardo
CASTELÁR, 5 .-SSALAQA
M URO Y  S A E N Z
Pabffiogsm tes d® A Ic o íi^ l  V ín ic o  
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pésetas. Desc&turailzado 
de 95® á 18 ptas. iá arroba de 16 2i3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco enejo da 1902 con 17® á 6 50 ptas. De 
1903 á 6. Da 1904 á 5 li2 y 1905 á 5, Dul­
ces Pedro Ximen y maoctro á 7,50 ptas. Lá­
grima desda 10 ptes. en adelante.
Las demás ciases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, manos. 
T  A lVn^T'R’'M alquilan pisos mo- 
X demos calle Somera 3
y 5 con vistas ai Muelle Heredia y con agua 
eievÉ̂ da por/motor eléctrico.
£@®ffÍt02*£o: A ls m e d n ,
Liioparas eiéstfioss «riy is
Dsd doble luz que las demás lámparas, y 
por su forma elegante sirve de adorno pa­
ira los aparadores.
El que quiera tener buená luiz, compre 
I estas lámparits.
Galle Nueva núm. 55 
Establecimiento de Sellos de CaucJiouc
Tienda Francesa
C a m i s e i * | [ a  y  S a s t p e p í  a
de Carlos Brun en liq.
P la za  da la  A lb ó n d lg s, 19 .|il S3
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
y algodón. Renglón especial en/géneros 
para camisas, céfiros, piqué», batistas, pa- 
namás y cafiamazos, artículos de pantos 
én toda su extensión, gran colección de 
medias, calcétines y camisetas caladas.
SECCION D^ SASTRERIA.^Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma,
Confección esmerada.
Tiepósito de toballas, sábanas y bañadoi- 
res. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
Bar Parisién
Deipchôe Fija j talles
Comisiones y  Representaciones. 
—Venta al detall.—Garantizando 
peso y  medida.—Máquina tritura^ 
dora para toda clase de sem illas.^  
Servicio á domicilio. — Plaza de 
Arrióla, 14.—Málaga.
ISisooB febrlcld& s
a l sa ló l de G onzález
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningún? 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de fecaja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
íEsero 2 esquina á. Puerta Nueva.—Málaga.
NEVERIA
MABQUES DE LABIOS, S
Granizados de chufas avellana y limón.̂
Rica horchata de chufa, hecha poi un 
antiguo maestro névero valenciano contra­
tado al efecto.—^Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda cláse dé jarabes.
Sabrosos y especiales sandvrichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate coá tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico , con leche ó sin ella 
á SO CÍ8, VASO.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada majc» Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cís. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts. ,
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
a! per mayor y menor.
Despacho á todas bores.
3, MARQUES DE LARIOS, 3
í5»BBf!K2r«BVr
DEFII18 DE US IIIOS
DE PASTO Y. GENEROSOS
DEUCiSáFPJClSGOGAFFáRENi
CAileJIúllBBtt AiB.rlo y  Boina 14
Marca muy recomendada por su viaiflea- 
ción esmerada y pureza garantizada.
f  k F s ®  a  ® ® i s  t i  B np
v € ^ ¿ &  é  e m . ó  ^
DESCÜÑHAU UE LAS IMITACIONESr«FPEDTD'srÉMPRÉ
f  ¿ mt á b  ú b  é x i t o *
g e s e t a ®  m n
p é F r a i t i e F f a ^  f s iF m .á e Í H ,e *
iBaB®as?gsgEsgaiwyî
1 , c i  t t f á *




fZoj que suscriben. Médicos de nimero por oposición det Hospital de la Prin^
cesa
íf^ r e A lm r  pro de jlígado ds lacilae. <m  |Cfpf®iiS§i dg cil y  se$a,
n e p ó a í t o  O é n t r a l ;  L a b o r a t o r i o  f t a í m i e o  F a r m a c é a t i e o  d e  F .  4 é l  E í o
ria^Ranliai^^^’ ensayado la Emálslón Marfil de Aceite puro de Higádo
Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
‘ que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que por 
general y ptados discrácicos arraigados,, es necesario el empleo de medí- i 
9Ue levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizadas! 
en^l aparato respiratorio principalmente- ^ |




do, barba, j^esta- 
ñas, cejas y erup» 
C lonas en la piel.»
l * € í é i é i i ' . 
C a p i l a F
aipKiaís’'--wKvrauai.. • . . .
t a e i- r e r o  ( S n c e s g r j g g o i i a á l e z  M a f f i lY .- O o m p a f i fa .  2 2 . - M A L A 0 A
* ■ mmta — • 'ywit ' iijiMHwsaggCT
CAFE ECONÓMICO
r
Bisíctetas " M e r a r , ,  Modelo Í 906
Premiadas en la Exposición de París 1900 con 
EL GRAND PREMIO
Las Bicicletas W ANDERER se recomiendan por ¡ virHVnRncA,«  
su construcción sólida hechas expresamente para las ® ^
Carreteras españolas. seguidamente, transfor-
Cambio de Velocidad durante la marcha, freno á I 
contrapedal y  Rueda libre. I cabellera. Precio del fras-
oí.fl— — TD— : — . .  ____ j r ___ T-i___ , . ? COI 5  Pcsetas. D e venta
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince días 
de emplearse y  aun antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con« 
virtiéndose en pelo, crece
1‘ia jjcu íu  y Jxucuii llore. S k -r» J
Pídanse Precios y  Catálogos á su Representante I en 
exclusivo para Andalucía Don Julio Thies.—Málaga, | naifí 
Calle Don Tomás Heredía 27. I establecmiieatos de
La diaiFEs qus tantos estaragos causa ea 
lOB niños con loa fueries calozea del verano 
se evita y corjige cón la




I w d l á x t i r e s ,  1 . 3 - — I v d C á - l a g 'a
E n  e s t e  E s la b le c im ie n t o  s e  s ir v e n  c o m id a s
á  p r e c io s  é c o n ó m ic o s .- -------- -- - ------ ■ _______ _̂_____
Harina Lacto-Fosfatada Mi6IlttL&
Barriles para uvas y pasas y
Lentes y gafas montados al sirs y con arós en 070 macizo 
chapeados con ovo, dou^léí, nikel y concha.-Gemelos para tea­
tro, campo y mariEs, iai-gaviBíae, hajómstros, termómetros, 
pesa Jiquiáo, îupae.—Ásmazones, lentes y gafas para-cíistales 
montados al aire y con uros, ímpertinenteB de concha y celuloi- 
y femcárrÍl.-Cristaíes de tL as pro-
psimera calidad.-r-Isometropes, 
PJn-s, Growa, blancos, azaieoval y ahumado.-Inm enso  s^til 
ír fíS  mejores maircss.—Relojes da
pared y despertadora®.—Cadenas de toá&a clases.-Desósito 
Qi mejor da precisión. ^
@-® «i îFíttieLdla
En Torremóllnos so arrien­
da la hermosa casa de la ha­
cienda EL VÍGÍ A. En la mis­
ma informarán.
higos selectos similares á los faiñosei
DE SMYENA
Los hay en s aretes desde 1 arroba hasta li2 kilo.
«I superior, en variedad de envases, constituyendo
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico L. Vilches « m o r " ’
doblo!̂  fundas para barriles de vicos coa áreos de hierro ó de 
CEs^ño Z6 véEiuen á prficios ^conóiaico».
Darán razón loa Sras. Hijos y Nielo ¿a F. Ramos Té!lfz.-Má-
»»azutfc¿a;Bi!iDB.i.,ifi, siív'ar?aa¿«B&:'
. s
Norwioli, Ooion Fire iDsorance Society
H o p w l e l i  &  l . o n d ] « e s  ,
Sociedad de Seguros contra incendios |
M n J  M Ji ^ _< a . :í
©® v® ád »  -Bta»» px*®*!®® I 
d© hierro, 'de palanca, propia I 
para uva. |
Plaza de la Aurora, núm. 9, I
Desde hoy y con el fin do | 
que esté ai alcanse de todas 
las personas, el dueño del cs- 
tabiecimienío dé Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto los 
siguientes precior:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y meilios á
ISriii fjamilSft
Be admiten dos eistudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Bn 
esta administratión informa- 
rár?.
. , Ossietmi.ún
Se vende una motocicleta 
WERNEÍE de i  HP. 2 cilindros 
último modalo. áutogárage 
M erino, Tomá a He re di», 39.
^  E alquilan almacénes altoe 
V y  bajos en calle Ocrezueia 
|aüm 13,
Informarán, Torrijos, 81.
y e r o b e n o - L a z a
ROB LECHAÜX
Madlcámento especial de la pri­
mera dentición. Facilita ia s&üda de 
lo» diento». Caima el dolor y oí ppirito 
da las encías Proviene tos accidentes 
de las denticiones diflplies-
^ . i ^ . á W s s R a . K a E S  e s  l a  ■ v i r r j . A .
í. <-. — ■ P®®sr©so“deqo8 depurativea
' -y4 yStffijga y  lT®dimpo él-é-iF®4a®lo -
OÉ VEITA W lAS FARSACIAS 




r? i. o  . J ^ r  ------------ - s inferior, el kiio 3S
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las un . I , . ncjc! • * T ' . RS R-D tí- No olvidar Jas señas calle
s do varios efectos doÍ Gafé 3 
y 40 I Nevería inataSado frente ál Pa 
lacio Royal. Muelle de Heredii
tíguas y _acreditadas de Inglaterra'rsu posSón n"ó 
& S a ?  “ ° de Saa RranciseS de
n a sT e fe r? Íc “ s” =̂ ^
San Juan püm. 4, frente al ba- 
ratfli nuevo de Carnes.
Se v e n d e
D ir e c c ió n : /I .  D IA Z  g a y e n
! lg :E g .g e s  <a.e X.a:il3,cs,'7-a,4:é,laga.owwBcasattaaBgpca __
S® « rsspaza  
Por no poder atenderla su 
dueño se traspasa una tienda- 
de Comestibles bien situada y 
en sitio céntrico. Daráp razó», 
Siete Revueltas nünot. 4, piso 2.® 
de 6 i  8 de la noche.
&m v«md®n 6 8  d lzeoa
de ópera para gramófonos, ta- 
íháñoi grandes y i&edianos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 26 darán ra­
zón. ■'
6 se traspasa elOsfé déla Bo- 
cisdad *La Honradez». Plaza 
de San Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 dé la tarde y 
^0^ Í2 da la noche.
^ C o lo C sc í^ s r ''''” ™  
La desea un joven con diéz 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cnents.
Sn esta administración in-, 
formarán.
|E  alquilan algunas habita 
LCioaés amuebladas en siti( 




distingaido se dirigían á la señorita Lisón para hacer sus 
compras las noches en que iban á un baile ó una repre­
sentación de gala. ^
Esto era lo que producía más utilidad á la joven y lo 
que explica también el que ella entrase en su casa algunas 
veces á una hora relativamente avanzada de la noche'
I JJl día en que entramos en casa de Lisón ésta había ve- 
I iiiOCLun poco más temprano de lo de costumbre y comido 
|m a s  de prisa que de ordinario, no quedándole tiempo ni 
g p iu  para preparar su querido café.
^  Estamos en el mes de Mayo, era ya de noche, y la seño­
rita Lison sentada cerca de la mesa, espléndidamente ilu­
minada por una lámpara de blanca porcelana llena de pe­
tróleo, tenía esparcidas sobre ella una gran porción de 
flores, las de mejor color y más olorosas que podían en­
contrarse en aquella estación.
, Su perfume, algo violento llenaba aquel reducido espa- 
cio, y hubiera sido molesto á otra persona cualquiera que 
no t aera la ramilletera. Pero como también ella era flor 
no temía á las flores ni su sutil veneno por estar acostum- 
nrada a vmr entre ellas como amiga ó como hermana 
bus delicados y ligeros dedos andaban revolviéndolas 
para formar un ramo para el pecho para el cual parecía 
no encontrar la joven nada que fuese bonito, manifestan­
do m  su trabajo una verdadera pasión en la cual iba inte­
resado algo más que el amor propio de la artista deseosa 
de sostener su reputación. c
Escogía cada una de las flotes antes de colocarla junto 
á  sus compañeras. Ja volvía y la revolvía cien veces v ía  
tiraba y la recogía cien veces volviéndola otra vez á colo» 
car con una gjran precaución.
Guando conseguía su objeto encontrando la combina­
ción sonada, una sonrisa dulce se dibujaba en sus labios 
y elramo adqwría forma poco á poco como un cuadro 
bajo el pincel de un hábil artista, impregnándose de no 
sé qué de particular y de personal que hacía pensar que él 
no podía sentar bien más que á una mujer y que fisón  
que le estaba formando, conocía á aquella mujer y S a l  
ba que ésta estuviese contenta y orgullosa con su adorno 
Gaando concluyó su trabajo, la ramilletera le contem- 
pió largo rato lanzando al fin sobre él la última mirada
crítica; después, satisfecha de su obra, le colocó en Ja me- 
sa y empezó á buscar una última flor que .in  duda ts “ba 
oculta entre las que había juzgado indignas de figurar en 
aquella pequeña obra maestra. en
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los vecinos ni el portero habían visto nunca que fuese 
acompañada ni seguida por nadie. ^
í« J  5®̂ ® dada sujuveri-tud, su gracia y su belleza. juvou
aunque hace mucho tiempo que se
Añadiremos también que lo verdadero es lo inverosímil 
porque esforzándose lo falso en ser siempre creído, se vis­
te un ropaje que le bagaf«apafec0r» verdadero, mientras' 
que este se contenta únicáménte con, serlo
PaíticBiar qae nos
S o n d o  r f i  r I T  “ “gBoa fortanaiperte.necienüo a la cíase que'hCmos convenido en llamar cia-
fn producto de sa trabajo, tra b t
consiguiente á todos los 
peligros que trae consigo la pobreza, la juventud y ía bs- 
lieza en nuestras sociedades qué se ilaman emUzadL
otas útiles
.  B f f l l a t t m  ® ® ® l a s
Dai día 31:
Ciículaf̂  de laétrasción pública gobre programa».
—Edictos de la» alcaldias de Olía» é Iz-
*®tuas el próximo
y/®?«i«itoiia» 4e dimso» jaz-
chITâ Í̂Í̂ Ík? -Ayi ĥlamientes en les 
concuíBo para el arrien fio fie los derecho# pará el T^oro.
Hospital militar sobre bu
C ® M a e n t ® F i o « i
uesaadaeión obtenida en el día\dé la f< 
®“fi por los conceptos signientes: 
ro r  inhumaciones, 366 pesetas,
Por pemáneheias, 27,50. 
eos exhamacione^ 00.
J^cíaí, 393.50 iíeaetsB.
áaa iKsxi5fu*o PRpviHoiAL asi ni* 29 
Barómotroj altara media, 761.56, 
Temperatura míiünaa, 14,2.
Idem máxima, f 8,4.
Direeción del viento, B E. flojo. 
Estado do! cielo, casi despejado, 
^atado del mar, picada.
Ea paerlas! de 51 á,52 reales arroba.
iñeeiipciones hechas ayer; i Un banquero exclama aterrado:
D í s f o n í í ? ®  I ““ I ®®j s® há‘fugado, embarcándoiDÉfancion^s: Franciaca Gutiérrez R o-fpara  Améric»!T - 1-sí__: jí-;sado.
ivi zas ruüiag; coa un de­
lantal blanco, de peto, sujetó por dos alfileres por encima 
del P^eho; una cinta da terciopelo negro en dmredor da 
su afebastnno cuello, y  otras dos cintas de lo mismo ba- 
e i^ d ó  de pulseras en ambas muñecas.
N a ^  de pendientes,nada de sortijas en el dedo cor ih- 
significante qué fuese; sino lindos dedos que terminaban 
la mano de una mña, indicio seguro de pies pequeños que
Ea cuanto S sa coBjanto, no tanta nada dst aíre nromo'
ia cabeza; sfaSun
prOTTCaSón.^™™ “  ““ quitaba toda idea de
Era reqaeña y mny derecha, pareciendo qae no anorta  
nadadelaestátaraquelahabía dadol^ndí
Si penetramos en se  casa,., Pero detengámonos delantA 
fo qSe’S c é f ’ “  “ un tarjetón clívado, y leamos
I Tvr S SS iAHfO SOÍSüSíSi® 
f v í  María Dísz Ruiz, María
íJáféz Salvador M artín Gon-
Naíario Vela, J g- 
Antonió Torree Que- 
' S f  Masía uonzá-
Iu L J  QoDzález Nieto,
l Aaíya.^*' ^
Defunciones: Doloieg Villena García,
La hija radiante de alegría:.
— ¡Cuánto me alegro!
— ¿Porqué?
—Porque me mandará tarjetas postal 
; ilustradas.
I En el café:
í —Tú qua todo lo sabes, explícame- aúé 
eso da la homaop&tíe. ’
! —Muy sencillo; es como la alopatía, ui 
da ios varios caminos que conducen al c 
menterio.
■ i5HX.m-Ha.news«B«acrji
M m t& m
®®QPiSa SlílgRASoa ATO®
vapor «James Hayuea»; de Gíbraíta?. 
Idem «Cebo San Martio, de Sevilla. 
Idem «Cabo Toriñana», de Alicante. 
Idem «Antonio Velázquez», de Cádiz.
_ BUQCmiB DBSPAOHASOg
Vapor «San laidoro», para Londres. 
Idem «Ciudad de Mahón>, para Melilla. 
Idem «Cabo Toriflana», para Sevilla. 
Idem «Cabo San Martín*-, para Alicante. 
«An.onio Velázquez», para Alme-
SEÑORITA LISON
ÍUMILLETERA
Si, pu5,p, penetramtís ya eu casa de la señorita Lisón,
9
^ ® p ® © t á é n l í ^ g i  
TEATRO_ VITAL AZA.—Compañía 
mico lírica dirigida por D. Servando C 
hón.
^ fl®«—«La Macarena».
^  í** ® fl2*'-«El terrible Pérez». 
t**^i*j 1̂®’~«EI mal da amores» y i
I treno de «Lo» chorros del oro».
A las 11 l{2.—.«El anao, ga golfa». 
Precios, los de costumbre.
ROTAL.—Gran einematógri 
esUblecido en el Muelle de Heredia.
entrada de preferencia, 50 céntimos; g ner&l, ®K ’ ■
Hos^!SgR«5dfifladzBei»eIdír29: |  CINEMATOGRAFO PASCUALINI.
f ̂  31 vasuno» y 5 terneras, gteso 3.993 kíiísá * ®*̂ ***® Alameda de Garlos Haes.
' 250 gramos, pesetas 899,82. i *fit»ada de preferencia, 40 céntimos; 1
40 lanar y eabríó. poso 481 fclíoe 7K0 írrs- 20.
Irnos,peseta* 19,27. ^ — ---------
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